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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
AL. DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
De anoche 
Madr id , Febrero 4-
C U E S T I O N O B R E R A 
A u m e n t a n de u n m o d o a l a r m a n t e 
las hue lgas en C a t a l u ñ a . 
T E M O R E S F U N D A D O S 
Los ob re ros do B a r c e l o n a M.Miazan 
con u n a h u e l g a g e n e r a l . 
Se t e m e l a r e p e t i c i ó n de aquel las es-
cenas t u m u l t u o s a s o c o r r i d a s hace u n 
a ñ o en l a c a p i t a l . 
P R E C A U C I O N E S D E L G O B I E R N O 
Las a u t o r i d a d e s de B a r c e l o n a t o -
m a n precauc iones p a r a e v i t a r c u a l -
q u i e r c o l i s i ó n . 
E l d i a de hoy ha t r a n s c u r r i d o con 
r e l a t i v a t r a n q u i l i d a d ; mas en p r e v i -
s i ó n de lo que p u e d a o c u r r i r , se ha 
dispues to que las t r opas p e r m a n e z c a n 
acua r t e l adas . 
El 
Madr id , Febrero 5. 
E L G E N E R A L H I D A L G O 
H a f a l l e c ido en esta c o r t e e l t e n i e n -
t e g e n e r a l D . B a l t a s a r H i d a l g o , p r o -
cedeu to d e l a r m a de i n f a n t e r í a . 
T E M P O R A L E N B E R G A 
J u n t o á l a p o b l a c i ó n de B e r g a , s i -
t u a d a en l a p r o v i n c i a de B a r c e l o n a , 
d e s c a r g ó u n t e r r i b l e h u r a c á n segu ido 
de fuer tes i n u n d a c i o n e s q u e p r o m o -
v i ó l a r o t u r a de uuos d iques d e l cana l 
d e l L l o b r e g a t . Las aguas t o r r e n c i a l e s 
desbordadas ocas iouarou el d e r r u m b e 
de la c h i m e n e a do l a f á b r i c a d e elec-
t r i c i d a d . 
L A S V I C T I M A S 
A u n no se sabe con e x a c t i t u d e l n ú -
m e r o do las v i o t i m a s que h a b í a p r o -
d u c i d o esta c a t á s t r o f e . 
C A P T U R A D E B U H A M A R A 
Se ha r e c i b i d o en esta c a p i t a l u n t e -
l e g r a m a d e l Sr. C ó l o g a n , m i n i s t r o de 
E s p a ñ a en T á n g e r , en e l que se c o n -
firma l a c a p t u r a d e l p r e t e n d i e n t e B u -
h a m a r a , j e f e do los r e v o l u c i o n a r i o s 
m a r r o q u í e s . 
'Quedaprohibida la r ep roducc ión de 
tos Jélegramas que aníecea-en, con arreglo 
a l a r i í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
hiteleetual.) 
A P U N T E S D E V I A J E 
( Cont inúa) 
El puerto de Boniato. 
Calzada atrevida y sumamente 
estratégica, hecha por los ameri-
canos. 
Boniato es un pueblecito si-
tuado en un valle frondoso hasta 
lo indecible, y compuesto en su 
casi totalidad de casas de campo 
frescas y alegres, pertenecientes á 
la gente acomodada de Santiago. 
El puerto de Boniato está en 
una montaña muy parecida á las 
de Pajares (Asturias). La carrete-
ra va haciendo zis zas á veces tan 
pendientes que en más de una 
ocasión tuvimos que apearnos 
del coche que nos conducía, á 
pesar de ir tirado por dos fuertes 
caballos americanos. 
Desde la cima elevadísima 
¡qué expectáculo! A la derecha la 
Sierra Maestra; á la izquierda la 
Gran Piedra; de frente el mar; y 
un poco más cerca la bahía y 
Santiago y todo el campo de ba-
talla de la guerra hispano-ame-
ricana; la loma de San Juan; por 
entre dos colinas una casita blan-
ca perteneciente al Caney; y an-
tes y después, todo el terreno re-
corrido por los americanos desde 
que pisaron tierra española. 
...¡Cuántos recuerdos y qué tris-
tes! Sobre todo cuando es uno ya 
demasiado viejo para soñar con 
presenciar la revancha! 
El Sr. Batlle, dueño de "La 
Cordonería Graande" me obse-
quia con una comida en su có-
moda y elegante morada. 
Su joven esposa fué elegida 
reina de la belleza en el úl t imo 
certamen celebrado en Santiago. 
Ahora, de casada, si he de juz-
gar por su conversación discretí-
sima y por sus delicadas atencio-
nes, merece el título de Reina 
del hogar. Reciba mis homena-
jes de respeto y de profunda gra-
titud. 
La política, mejor dicho, el ca-
ciquismo, el maldito caciquismo, 
tiene convertido á Santiago en 
un verdadero infierno. 
La gente anda hablando sola 
por las calles. Y el forastero es 
detenido una y cien veces para 
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K O R N G 
ES T U R 
Por $25 se instala una suficiente para 10 personas con horno 
y solo gasta 2 centavos diarios de carbón. 
GERARDO VILLANÜEVA.-IL4BAM 
C 1S5 Sa-31 S 
MAISON DE BLA 
T e l é f o n o 917—64f O B I S P O , 64 
— A p a r t a d o T 5 o 
para Señoras y Niños. 
Ropa blanca 
Ropa de cama y de mesa. 
Novedades de París para regalos. 
c Ui? 78-22 E n 
UBA Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
que escuche, quiera que no, có-
mo murió Insua. 
Por otro lado la madeja polí-
tica está allí tan enredada que es 
casi imposible darse cuenta, no 
ya exacta pero ni siquiera apro-
ximada, de la significación de los 
partidos en que se halla dividida 
la opinión. Los que en Oriente 
se apedillan radicales, bien ave-
riguado, probablemente resulta-
ría que eran los únicos conserva-
dores; y los que pasan por con-
servadores quizá en el fondo no 
sean otra cosa que verdaderos 
anarquistas. 
Esta confusión es consecuencia 
lógica del sufragio universal; el 
setenta y cinco por ciento de la 
población es de color y el veinti-
cinco por ciento restante, estoes, 
los blancos, salvo raras excepcio-
nes, son ó aspiran á ser negros 
honorarios. 
La Catedral. 
Me enseñó sus ornamentos, la 
sala capitular, la sillería del coro 
y los retratos de los arzobispos, el 
canónigo y á la vez catedrático 
del Instituto Sr. Marcer. 
Los ornamentos no tienen na-
da de particular; la sala capitu-
lar es muy modesta; la sillería 
del coro es de estilo churrique-
resco, de poca antigüedad y de 
escaso mérito; los retratos de los 
arzobispos como obras de arte no 
valen nada; pero como recuerdos 
históricos son muy valiosos. Allí 
está el retrato del primer obispo, 
muerto el año de 1539, y el del 
arzobispo que se marchó de aquí 
con la bandera española el año 98. 
Allí está el célebre Padre Claret 
y el no menos célebre Padre Ci-
rilo de Alameda y Brea. Este 
recuerda el convenio de Vergara 
y aquel los últimos años del rei-
nado de Isabel 2> 
Algunos obispos de los siglos 
X V I y X V I I llevan bigote y pe-
rilla. Uno era fraile franciscano 
y quiso retratarse con el humil-
de hábito de estameña; la mitra, 
único signo de su dignidad epis-
copal, se halla en el cuadro, so-
bre una mesa. Otro, el actual 
arzobispo de Santiago de Galicia, 
parece un joven japonés. 
Oí misa cantada en la Catedral. 
Parecióme que había más solem-
nidad, más cantores y mejor ór-
gano que en la de la Habana. 
Publjca una Edición semanal y otra mensual, ambas lujosas, por su impresión, papel y en-
cuaderuacióu y profusamente ilustradas con excelentes grabados. Lectura abundante, variada, 
instructiva y amena. 
S u s c v i p c i ó n mensua l á las dos ediciones O C H E X T A CTS. P L A T A 
I M P O R T A N T E 
C U B A Y A M E R I C A dedicará una edición extraordinaria para commemorar el p r ó x i m o 24 
de Febrero, oue por la especialidad é interés de los materiales que ha de contener, superará á 
cuanta» ediciones de esta especie lleva publicadas. 
Admite anuncios para esa edición basta el día 10 de Febrero próximo. 
o 221 1 Fb 
o: EN 
Esta noche, basta la una 
CENA por 40 cts. 
F E B R E R O 5. 
Arroz con 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p . § . Abonos desde flS plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Pídase cosrñac de P E D R O D O M E Q 
P R A D O 102. Telefono 156. 
1154 26a-4 4d-8 
¿77 
r , T r é m o h . 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S P U L M O N E S Y D E NIÑOS 
Manrique 71. Consultas de 12 á 3. 
C 252 1 F b 
P I J N S A T I 
Viste camas, puertas y camitas con visto-
sas y variadas drapenas. 
Tapiza toda clase de muebles con mucha 
elegancia y economía. 
036 
85, OBRAPIA 85, 
26a-19 E n 
U N A U T O M O V I L 
se alquila para paseo y excursiones al cam-
po; pueden ir seis personas; también vendo un 
automóvil de dos asientos en $400. Informan en 
Refugio n. 11. 994 8a-2 
Mucha concurrencia de muje-
res y de hombres. 
Terminada la misa reúnense, 
siempre que hace buen tiempo, 
en la hermosa plataforma de la 
entrada principal una cuantas se-
ñoras y señoritas, elegantes y be-
llas. Pertenecen á la aristocracia 
do Santiago. 
Clases de- Solfeo, Piano y Teoría Musical 
por la Sra. C, de la Torre de Ayarza 
P A G O A D E L A N T A D O 
E n la Academia, 4 veces á la semana $3-00 
plata. A domicilio.—Precio convencial. 
H a y o 37, en t re R e i n a y E s t r e l l a . 
1136 8-5 
Los americanos vienen sin ce-
sar á Santiago de Cuba; y más 
que á recrearse ante las bellezas 
de la tierra á contemplar los 
sitios de sus glorias militares. 
Van á la loma de San Juan 
como pudieran ir los ingleses 
contemporáneos de Welington 
al campo de Waterlo. No debe 
molestarnos á los españoles 
ese patriotismo | infantil. An-
tesal contrario, debe) causarnos 
satisfacción el que se muestren 
tan orgullosos de haber vencido á 
un puñado de soldados españoles 
con un ejército de treinta m i l 
hombres. 
Aquellos reclutas de las t r in-
cheras do San Juan y de las lo-
mas* del Caney bien pueden co-
dearse en la eternidad con los 
veteranos de la Guardia. Y Vara 
del Rey si no pronunció, como 
Cambrone, una frase sucia y he-
roica digna de ser cantada por un 
Victor Hugo, en cambio supo es-
cribir con su sangre un poema 
sin palabras, digno remate de la 
grandiosa epopeya hispano-ame-
ricana que empezó á fines del si-
glo X V , con el descubrimiento 
dé América, y terminó en las 
postrimerías del X I X con la pér-
dida de Cuba. 
( Con t inuará ) 
La reforma arancelaria. 
E n c u m p l i m i e n t o de la promesa h e -
cha al Centro <le Comerciantes ó Indus-
triales, el s e ñ o r Secretario de Hacienda 
ha const i tu ido una C o m i s i ó n compuesta 
de delegados de las Corporaciones Eco-
n ó m i c a s y varios funcionarios del c i t a -
do departamento, l a cual hace var ios 
d í a s e s t á trabajando en la r e v i s i ó n del 
Arance l de Aduanas,-con objeto de de-
vo lver á aquellas indust r ias del p a í s que 
pudieran resultar perjudicadas en sus 
intereses, en caso de ser aprobado y 
planteado el t ra tado de rec iproc idad 
comercial con los Estados Unidos , un 
margen de p r o t e c c i ó n , i g u a l cuando me-
nos, al de que disfrutan en la actual i -
dad. 
Tenemos fundadas razones para creer 
que, no obstante lo largo y á r d u o del 
MANIN 
L U É G A D O : 
Nueva remesa, lomo de cerdo adobado, chori-
zos id., latas de varios tamaños , Percebes al na-
tural. Truchas en escabeche río Nalón, latas 
medio quilo, Viéras compuestas, Grélos al na-
tural. Perdiz en escabeche. Angulas en aceite, 
Bonito en escabeche, etc. 
Jamones de Aviles, Mantequilla, Higos de 
Candámo^etc. , Sidras asturianas al natural y 
achampanadas de todas marcas. 
Vinagre ASTÜR de 3 años á 13 cts. la media 
botella, Sardinas en escabeche un kilo 40 cen-
tavos, cuartos especiales en tomate un cuarto 
7 cts., castañas asadas al horno desde las cuatro 
y media de la tarde, chorizos curados de 12 á 15 
cts. uno, etc., etc. Sardinas frescas á'25 centa-
tavos docena. 
Quesos Cabrales, vino especia] del Valle de 
Liébana á 22 cts. botella. Blanco de Chiclana 
45 cts. botella, vinos finos. 
T A B E R N A M A M 
C 249 3a-3 ld-4 
referido trabajo, por los m ú l t i p l e s inte-
reses encontrados que hay que tener en 
cuenta, d icha r e v i s i ó n progresa satis-
factoriamente, debido á la perfecta un i -
dad nle miras y los buenos deseos que 
animan á todos los miembros de la c i -
tada C o m i s i ó n , entre los cuales hay al-
gunos que son m u y conocedores del 
Arance l y es t án perfectamente impues-
tos de la manera de ser y necesidades 
de las industr ias cubanas, por cuya ra-
zón estamos seguros que q u e d a r á n bien 
protegidos los intereses de é s t a s en el 
Arance l revisado, el cual se p l a n t e a r á 
solamente en el caso de que se apruebe 
el t ratado, pues si fracasase é s t e en 
Wash ing ton , no h a b r í a necesidad de 
alterar de momento el v igente A r a n c e l 
en lo m á s m í n i m o . 
L o que hace el gobierno es preparar-
se para la eventua l idad de que se ra t i f i -
que el referido t ra tado en breve plazo, 
y á fin de no ser cogido desprevenido y 
poder ev i t a r que las indust r ias locales 
sufran d a ñ o indebidamente, quiere te-
ner l i s to el Arancel reformado para que 
empiece á regi r s i m u l t á n e a m e n t e con el 
tratado, p r e v i s i ó n d igna de aplauso, 
pues demuestra lo so l í c i to que e s t á el 
gobierno por los intereses de las i n d u s -
tr ias cubanas, pues si po r una par te el 
tratado ha de favorecer los intereses del 
comercio y la agr i cu l tu ra , desea que 
las indust r ias hal len una a m p l i a ó i n -
mediata c o m p e n s a c i ó n del Arance l . 
LA ZAFRA 
Cant idad de sacos de a z ú c a r existen-
tes el s á b a d o en Cienfuegos comparada 
con i gua l fecha d e a f í o s anteriores: 
E n 1899 e x i s t í a n 22.436 sacos; en 
1900 e x i s t í a n 41.758; en 1.901 e x i s t í a n 
75.578; en 1902 e x i s t í a n 147.038 y en 
el corr iente a ñ o de 1903, 113.851. 
L o exportado desde el p r i m e r o de 
Enero hasta el 3 1 , comparado con a ñ o s 
anteriores es como sigue: 
E l a ñ o 1899 en tres vapores se ex-
por taron 31.151 sacos; en 1900 en cua-
t r o buques se expor taron 38,116; en 
1.901 en nueve vapores 81.735; en 
1.902 en 4 cuatro buques 38.732 y en 
1.903 en 7 vapores 56.699. 
En los diferentes almacenes de aque-
l l a p o b l a c i ó n h a b í a el s á b a d o 30 del 
pasado los siguientes sacos de a z ú c a r . 
" T h e Cienfuegos Coal C o . " 4.000 sa-
cos; S. B a l b í n y V a l l e : 16.129; T e r r y : 
29 ,171; Cardona y comp. 6.865; A v i l é s : 
2.000 N . C a s t a ñ o : 39. 915; F u i d e r : 
152.714. 
T o t a l : 113. 351 sacos. 
Acaparados ya en los Estados U n i -
dos, p o r grandes sindicatos, todos los 
productos de la a g r i c u l t u r a y la indus-
t r i a , han trasladado su centro de ope-
raciones á Méj i co y unidos á capital is-
tas del p a í s , ó por s í solos, e s t á n t r a -
tando de realizar en l a mencionada re-
p ú b l i c a las mismas combinaciones, me-
diante las cuales realizan tan p i n g ü e s 
eanancias. 
N o hace muchos d í a s que el r e p r e -
sentante de Cuba en M é j i c o puso en co-
nocimiento del Secretario de Estado de 
este gobierno, que á consecuencia de 
haberse pe rd ido l a cosecha de . ca f é en 
algunas de las r e p ú b l i c a s de Centro 
A m é r i c a , h a b í a n l legado á aquella ca-
p í tal los representantes de varias casas 
extranjeras que h a b í a n adqu i r i do l a to-
t a l i dad de la cosecha de este a ñ o de d i -
cho grano, la cual s e r í a indudablemente 
la mayor que j a m á s se h a b í a cogido en 
aquella r e p ú b l i c a . 
Y como si esto no fuera bastante, ha-
ce dos d í a s nos a n u n c i ó u n telegrama 
de nuestro servic io par t i cu la r , que l a 
t o t a l i d a d de la p r o d u c c i ó n de los tres 
pr inc ipa les Estados azucareros del Sur 
de Méj i co , h a b í a sido t a m b i é n a d q u i r i -
do por un sindicato que pretende mo-
nopol izar dicho a r t í c u l o y hacerlo pa-
gar á los consumidores de a z ú c a r en e l 
mismo p a í s en que se produce, los p r e -
cios que tengan por conveniente. 
Fel izmente para aquellos consumido-
res y pa ra nosotros, el presidente Por f i -
r i o D í a z , que no es el presidente Roo-
so vel t , t iene para comba t i r los ^ T r u s t s " 
facultades de que carece és te , y s in ne-
cesidad de ped i r a l Congreso que vote 
una ley especial para contener las de-
m a s í a s en que suelen i n c u r r i r los mono-
p o l i zadores en todos los p a í s e s , ha de-
clarado sencillamente que, á fin de con-
t rarres tar los efectos del monopol io d e -
c r e t a r í a l a l i b r e i n t r o d u c c i ó n del a z ú c a r 
de Cuba. 
Nos c o n v e n d r í a , pues, que e l a T r u s t " 
azucarero mejicano se ex t ra l imi tase en 
sus pretensiones, no solamente porque 
nos p r o p o r c i o n a r í a sal ida para unas 50 
ó 60.000 toneladas de a z ú c a r , que son 
las que calculamos t e n d r í a el comercio 
mejicano necesidad de comprarnos para 
abastecer su mercado, sino que s e r v i r í a 
para establecer entre la r e i m b l i c a me-
j i cana y és ta , relaciones comerciales 
m á s impor tantes que las habidas hasta 
la fecha y que p o d r í a conduci r m á s 
adelante, á un cambio de mayor n ú m e -
ro de productos, igualmente ventajoso 
para ambos p a í s e s , s in contar que l a 
a p a r i c i ó n de un nuevo comprador en 
nuestro mercado, h a b r í a necesariamen-
te de i n f l u i r de una manera m u y venta-
josa sobre los precios que no han sido 
hasta ahora sino los que los ^ T r u s t s " 
americanos han quer ido pagarnos. 
La BimÉi iel m í o . 
ITahana, Febrero 2 de IDOS. 
Sr. Director del 
DIARIO DET>A MAHINA. 
Ciudad . 
M u y respetable y estimado Sr. m i ó : 
En la ed ic ión de la tarde de hoy de 
su prestigioso D l A ü i o , he l e í d o u n te-
legrama que el D r . San M a r t i n , m i e m -
bro de l a C o m i s i ó n nombrada para i n -
vestigar la enfermedad que e s t á su-
friendo el ganado en las provincias de 
Matanzas y de Santa Clara, e n v i ó des-
de Colón al Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
en esta capi ta l , e l 31 del p r ó x i m o pa-
sado Enero. 
L A J O S E F I N A 
eletería de Moda ^ ^ ^ ^ Muralla y V i 
L i q u i d a c i ó n de todas las existencias en 30 d í a s , plazo fijo p a m ic ibrmas 
en la cesa y dar cabida á las novedades de verano. 
VISITESE ESTA CASA —MURALLA Y VILLEGAS 
1051 alt 4a-3 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
c 231 1 Fb 
P í d ^ ^ A EN DR0GlJERÍAS Y BOTICAS 
i I U «ü 9 w ia curativa, Viprízaiite y Recoiislitnyeiile 
u l s i ó n Creosotada 
DE 
c 222 alt a v d 1 
JUEYES 5 DE FEBRERO BE 1903, 
A L A S O C H O : 
GARA DE DIO 
Mañana, viernep. reprise de la preciosa zar-
zuela en un acto L A T O R R E D E L ORO, por la 
Srt. Pastor y Sra. Alvares. c n1; 190 
PRECIOS POR TODA I A FUNCION 
GRAN R E B A J A DE PRECIOS 
Grilles 5 pesos 
Palcos 3 pesos 
Luneta con entrada 1 peso 
Entrada íi tertulia ^ cts. 
E l T R I A P N . - R A M E N T LOS MEJORES SOMBREROS.-LOS MÁS BÁRATOS.-LOS MAS ELEGANTES. CLAKS. "GORRAS. "I 
Fumen ' J r L . f i lones y IVXctX*o uiésí de lEFS.o.'bell. Son los mejores tabacos legí t imos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Febrero de 5 i Q O S ^ 
En dicho telegrama se solici ta que el 
s e ñ o r Yero pida al Departamento de 
A g r i c u l t u r a , en Washington , por con-
ducto de! señor Estrada Palma, 'Va -
cuna para black leg en Chicago fábr ica 
y vende vacuna M r . Gordon doce y me-
dio centavos cada vacuna." 
E l nombre vulgar de la enfermedad 
en los Estados Unidos 6 Ing la te r ra no 
es black leg, como dice eso telegrama, 
sino black quarter ó j o i t v iu r ra in , y que 
no es otra que la p ú s t u l a mal igna ó 
charbon, qne es como le l laman los fran-
ceses, Black leg es o t ra cosa entera-
mente d i s t in ta á hlaclc quarter. 
Y , á p r o p ó s i t o . Esa C o m i s i ó n cien-
t íf ica tiene un medio sumamente senci-
l l o de conocer si la enfermedad que es-
t á sufriendo el ganado de esta I s l a es ó 
no es black quarter. O b s é r v e s e si nues-
tras auras t iños í i s ica thar tes aura) se co-
men 6 no se comen e l c a d á v e r de la 
res muer ta de d icha enfermedad. S i se 
lo comen, pueden estar satisfechos los 
miembros de esa C o m i s i ó n que no es la 
refer ida enfermedad. 
Y si quisiesen admira r , como yo ad-
m i r o , l a esqnisita p e r c e p c i ó n que de los 
efectos s a lu t í f e ro s del fuego cu las des-
infecc ión tiene o-sa ave,—nuestro aó reo 
celador de higiene p ú b l i c a — q u e man-
den quemar el c a d á v e r de la res muer-
ta, y v e r á n entonces como se prec ip i t a 
el aura sobre el manjar ya l i b r e con ese 
procedimiento del veneno, y se l o come 
con del ic ia . 
D R . AGUSTÍN M. F E K N I N D E Z I B A K K A . 
S[C., Ke ina 52. 
Una vez en el despacho del comisa-
n o M r . C a r p í n , se c o n s i g u i ó poner en 
claro lo sucedido, porque t a m b i é n se 
p r e s e n t ó Eugenie y e x p l i c ó el hecho de 
que h a b í a sido v í c t i m a , declarando que 
Carmen la h a b í a salvado desplegando 
serenidad y valor admirables . 
Se es t á buscando al agresor, cuyas 
s e ñ a s han podido dar Carmen y Euge-
nio. A d e m á s hay regueros de sangre, 
que p e r m i t i r á n dar con la pista del c r i -
mina l , fácil de reconocer por tener atra-
vesadas las posaderas de una estocada. 
Europa y America 
E D U A R D O V i l 
Y S U E N F E R M E D A D 
Desde el 25 del ac tual v iene n o t á n d o -
se alguna a g r a v a c i ó n en l a salud del rey 
de Ing la te r ra . Padece una enfermedad 
del h í g a d o y sus m é d i c o s le i nd i can u n 
t ra tamiento especial pa ra esta d o l e n -
cia. 
Hace pocos d í a s , po r esta misma cau-
sa, Slr R i c h a r d Powel l , m é d i c o de gran 
n o m b r a d í a , fué l lamado a l x)alacio de 
B u c k i n g h a m . 
Este doctor es un baronet do l a a n t i 
gua escuela, de los que acostumbran 
á decir lo que piensan s in preocuparse 
de la p o s i c i ó n social de sus clientes. 
D e s p u é s de haber preguntado a l rey 
Eduardo sobre algunos puntos de su sa 
l u d en general, el m é d i c o l e m a n d ó la-
c ó n i c a m e n t e que se desnudara. 
Hecho esto, c o m e n z ó á examinar lo 
como es costumbre por medio de un 
stethoscopio y con otro ins t rumento p a 
recido á un láp iz , hasta que el rey poco 
acostumbrado á estas auscultaciones tan 
rudas, h izo d e m o s t r a c i ó n de que desea-
ba terminase pronto el reconocimiento 
del m ó d i c o . 
Mien t ras tanto, S i r Francis L a l d n g , 
m é d i c o de c á m a r a del rey, que acaba 
ba do ent rar, examinaba atentamente la 
a u s c u l t a c i ó n . 
Cuando el baronet hubo te rminado 
su examen, d i jo bruscamente: 
—Usted ha comido demasiado y ha 
bebido m á s de lo conveniente. V o y á 
enviar le una receta que le p o n d r á bue-
no. 
Y sin m á s cereniorna, se m a r c h ó . 
E l doctor L a k i n g h i z o d e s p u é s lo po-
s ible para calmar el amor p rop io algo 
molesto del rey, el cual d i j o : 
—Gran Dios, L a k i n g , yo c r e í queme 
i b a á tat uar. 
Se cuenta del Doctor R i c h a r d el si-
guiente paso: 
I Jn d í a fué l lamado para asistir á la 
duquesa de Manchester, y l a o r d e n ó 
que se desnudase. 
Pero, S i r R icha rd , r e p l i c ó l a duque 
sa, ahora no e s t á a q u í m i camarera. 
— S e ñ o r a , r e p l i c ó el m é d i c o , yo no 
tengo n inguna i n t e n c i ó n de auscultar á 
vuestra camarera. 
U N A E S P A Ñ O L A H E R O I C A 
Tar is , Enero 10. 
E n el b a r r i o de C l inancour t ha ocu-
r r i d o durante l a madrugada do hoy 
una aventura, de la cua l ha sido heroi-
ua una e s p a ñ o l a . 
A l a una, mademoiselle Eugenie J u 
l i a r d , j o v e n de v e i n t i d ó s a ñ o s , se d i r i 
g í a presurosa á su d o m i c i l i o , r u é de 
Sainte Euphasie. 
E n la esquina de la calle de P o u l e t y 
d e l bulevard B a r b é s , un i n d i v i d u o que 
estaba aguardando escondido en una 
puerta, se a b a l a n z ó sobre la j o v e n sin 
p ronunc ia r una palabra, l a d e r r i b ó so 
bre la acera, l a t a p ó l a boca con una 
mano, v a l i é n d o s e de u n p a ñ u e l o , y con 
l a otra t r a t ó de robarle el x^orta-mone 
das. 
L a s e ñ o r a e s p a ñ o l a Carmen Burgos 
de t re in t i t res a ñ o s , que hab i t a en uu 
cuarto bajo de la calle de Poulet , estaba 
aguardando á su mar ido en l a ventana 
y p r e s e n c i ó el a t ropel lo de Eugenio. 
Cogió un bas tón de estoque; s a l t ó por 
l a ventana, á t iempo que el agresor es 
taba forcejeando sobre la v í c t i m a , que 
no oyó á Carmen. 
Esta p i n c h ó con el estoque al forza 
dor bajo l a espalda; d i ó e l bandido un 
g r i t o de do lor ; so i n c o r p o r ó á pesar de 
qne la sangre brotaba á chorros de la 
her ida y escax>ó corriendo, seguido de 
l a e s p a ñ o l a . 
Los gr i tos del hombre y las voces de 
Carmen y de Eugenie l l amaron l a aten-
ción de unos agentes, que acudieron en 
seguida al s i t io del a t rope l lo . 
V iendo éstos á Carmen eon e l esto-
que ensangrentado en l a mano, l igera-
mente vestida, con el pelo sin recojer y 
a g i t a d í s i m a , l a tomaron por loca, suje-
tándola como á ta l , y l a condujeron á 
nn puesto de po l ic ía , á pesar de las pro-
testas de la detenida. 
TRIBUNA LIBRE 
Y LA E L TRÁFICO POR CARRETERA 
ORDEN 356 
Sr. D i r ec to r del DIARIO DE LA MARINA 
M u y s e ñ o r m í o : Con sa t i s facc ión he-
mos v is to que el Congreso se viene ocu-
pando de la d e r o g a c i ó n de la orden 356, 
que l i m i t a l a carga en carros que t ran-
si tan por las carreteras de l Estado, y 
todos los agricul tores, industr iales , co-
merciantes y d u e ñ o s de carretones de-
sean l a d e r o g a c i ó n de d icha orden, por 
que desde su p r o m u l g a c i ó n h a pa ra l i -
zado l a mayor par te de l t ráf ico , con 
per ju ic io de los campesinos, de los pue-
blos de campo y del comercio é indus-
triales, que necesitando t rans i ta r por 
las carreteras se han vis to agobiados con 
mul tas y d e t e n c i ó n de las cargas, resul-
tando con és to que muchos pobres si-
t ieros se vean sin poder t i r a r sus frutos, 
y otros, d u e ñ o s de carretoues, que no 
han podido comprar uno de cuatro rue-
das 6 gastar $50 pa ra poner l l an t a an • 
cha, teniendo sus carros arinconados. 
Se quiere que e l t rá f ico se haga en 
carros de cuatro ruedas, con l l an ta an-
cha, poniendo á é s to s una m í n i m a con-
t r i b u c i ó n y aumentar la á los carros de 
dos ruedas, y que las mul tas se impon-
gan á los carros, dejando la carga y los 
animales que los arrastren l ibres , ^ pu-
diendo e l d u e ñ o del carro sacarlo pre-
v i o pago de l a m u l t a impuesta. 
S i esto se l lega á poner en p r á c t i c a , 
p ron to se v e r í a n los d e p ó s i t o s de Obras 
P ú b l i c a s llenos de carros de dos ruedas, 
s in que sus d u e ñ o s pud ie ran sacarlos, 
pues p e n s a r í a n que si hoy pagaban la 
m u l t a , m a ñ a n a i n c u r r i r í a n en otra. 
Enjeste p a í s no se puede hacer el tráfi-
co por carreteras, y menos en callejones 
caminos vecinales en carros de cuatro 
ruedas, salvo pa ra conduc i r cargas l i -
geras con doble fuerza de arrastre, y e l 
mov imien to es m á s d i f íc i l que con uno 
de dos ruedas, de los que t i r a perfecta-
mente una sola m u í a y para los otros 
se necesitan lo menos dos conduciendo 
carga igua l . A d e m á s , los carros de cua-
t r o modas resultan unos censos, porque 
á cada instante se rompen ; en cambio, 
los de dos se conservan m á s t iempo, re-
sultando con esto una gran diferencia 
en el costo y c o n s e r v a c i ó n en el servi-
cio, por consiguiente, en los fletes. 
Las fincas de campo se encuentran 
generalmente distantes de las carrete-
ras, teniendo que l legar á ellas por ca-
llejones y caminos vecinales de t i e r r a 
muerta . S i se va con u n carro de cuatro 
ruedas debe l levar este una ó dos pare-
jas de mulos, que generalmente no pue-
den t i r a r , porque apenas caben x>or el 
ancho del camino y por los canjilones 
que t ienen que pisar, siendo casi imjw-
sible l a ayuda de bueyes, porque ra se 
prestan á enganchar, n i t ienen resisten-
cia, lo que d á x>or resultado que las m á s 
de las veces sale el t i r o con el juego de-
lantero dejando el carro atascado y ro-
to. En cambio, con uno de dos ruedas 
se va y se viene por cualquier camino 
sin pe l ig ro n i d i f i cu l t ad , pud iendo ayu-
d á r s e l e con bueyes cuando resulte ne-
cesario. 
Bueno es que se procure ev i t a r l a des-
t r u c c i ó n de las carretenis; pero si el 
pueblo las paga de j é se l e hacer uso de 
el la s in tantas trabas; porque todos de-
bemos propender ah desarrollo de l a 
agr icu l tura , l a i n d u s t r i a y el comercio 
en beneficio general, pues s i h a y que 
gastar 20 en la c o n s e r v a c i ó n de las ca-
rreteras, fac i l i tando e l t rá f ico , aumen-
tan la p r o d u c c i ó n y los negocios en 200, 
siempre saldremos ganando y estaremos 
todos contentos. Y o creo que las carre-
teras son para el servicio general, para 
fac i l i t a r el t r á n s i t o y c o n d u c c i ó n de lo 
que debemos l l amar l a v i d a y riqueza 
del p a í s ; pero si á ést a se le ponen tan-
tas trabas para su desarrollo y engran-
decimiento, por ev i t a r la d e s t r u c c i ó n de 
las carreteras, entonces s e r í a secunda-
r i a la agr icu l tu ra , l a indus t r i a y el co-
merc i o. 
Habana 30 de Enero de 1003. 
J . STA. EUI .AMA. 
En Lagun i l l a s en ese mismo espacio 
de t iempo no hubo m o t i v o para que se 
celebraran. 
(Gentes juiciosas! 
DE L A GUARDIA R U R A L 
CRIMEN DESCUBIERTO 
E n la Jefatura de la guard ia r u r a l se 
ha recibido el siguiente telegrama: 
E o l g u í n , Febrero 4 de 1903. 
A y e r tarde, s e g ú n confidencias, cap-
t u r é al moreno Ruper to Chapman, au-
tor del asesinato y robo de una n i ñ a en 
el a ñ o de 1899 en u n i ó n de Justo Cruz, 
el que ordeno que sea t a m b i é n detenido 
por no encontrarse en esta. 
E l moreno Chapman ha confesado 
que ellos son los autores del c r imen . 
Cristino Garda , segundo teniente, 
jefe accidental . 
ha 
F I E S T A DE NIÑOS 
Rosita es una l i n d a n i ñ a , h i j a de 
nuestros d i s t inguidos amigos J o s é M a -
r í a G á l v e z y Mercedes A l u m . 
Los Reyes Magos que quieren m u -
cho á Rosi ta le trajeron de l cielo una 
hermosa m u ñ e c a vestida de blanco. 
Para baut izar la se reunieron muchos 
n i ñ o s el domingo ú l t i m o en la elegante 
casa de los esposos G á l v e z en Guana-
bacoa. E l á m p l i o pa t io p a r e c í a u n e d é n . 
Ofició de cura R e n é G á l v e z , hermano 
de Rosita y uno de los mejores alumnos 
del colegio de Escolapios. 
F u é l a m a d r i n a Consueli to G á l v e z , 
cuyos h e r m o s í s i m o s ojos negros b r i l l a -
ban de gozo; el padr ino , M a r i o G a v i l á n , 
m u y apuesto. 
" Rosita hizo una wwwír^ ancantadora. 
¡ Q u é l i n d a estaba con sus doce a ñ o s 
blancos como el t raje que v e s t í a y como 
la pureza de su a l m a l 
A su alrededor t e n í a á Rosi ta Gon-
zá lez , Du lce M a r í a M a r t í n e z , !Pelipa 
Reyes, Du lce M a r í a G o n z á l e z , P iedad 
M i r a n d a , Charo G o n z á l e z y cien m á s 
Damas y caballeros fueron obsequiados 
e s p l é n d i d a m e n t e con helados, refres 
eos, dulces, bombones y elegantes tar 
jetas de bautizo. E n hacer los honores 
de la casa a c o m p a ñ a r o n á Rosita su 
hermana M e r i c i a y su m o n í s i m a p r i -
m i t a O l i v i a . 
Hermosa fué aquel la fiesta de n i ñ o s 
en el feliz hogar—bendi to por ellos— 
de los esposos G á l v e z . 
Para q u é fe l ic i tar los si no hay en l a 
t i e r r a mayor fe l ic idad que l a suya? 
ASUNTOS VARIOS. 
ATENCION 
B S ü U C t í A J ) U N C O N S E J O 
No hay pelotf.rfa en la Habana que, ofrezca 
veriLajíiS tan positivas como 
E L P A S E O 
üsnd el ral/ndo Especial y Extra fino que re-
Cihe en estilos de novedad y hormas njcclusivas 
de. esa <;a.sa; }iay para todos los ausl-os á pierios 
smnaTnentc baratos. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
C o m u n i c a c i ó n r ec ib ida en el Gobier-
no c i v i l de esta p r o v i n c i a . 
Pedro Bctanconrt , Febrero 2. 
Gobernador c i v i l 
Matanzas. 
E n el ba r r io de Linche , correspon-
diente á este t é r m i n o m u n i c i p a l , han 
sido atacadas tres reses vacnnas de l a 
ep idemia reinante, de las cuales m u r i ó 
una qne fué quemada en el acto, y las 
otras dos se ha procedido á su a is la -
miento . 
351 Alca lde , Florentino H e r n á n d e z . 
En breve el centro de l a Colonia Es-
p a ñ o l a de C á r d e n a s i n s t a l a r á en los ba 
jo s del hermoso edificio que ocupa, dos 
colegios para los hi jos de sus aso-
ci ados. 
A d e m á s una Academia noc turna des-
t inada á los j ó v e n e s dependientes del 
comercio. 
Con m o t i v o de hacer los votos perpe-
tuos Sor E s p í r i t u Santo, Sierva de M a -
r í a , se ce l eb ró el domingo ú l t i m o , con 
toda suntuosidad, en la C a p i l l a que d i -
cha Comunidad posee en U calle de L a -
borde esquina á M i n e r v a , en C¿r<le-
nas, una fiesta re l igiosa á la que asist ió 
lo m á s selecto de aquel la sociedad. 
F u é madr ina de la nueva profesa la 
d i s t ingu ida s e ñ o r a Eugenia S. de S í i r -
d i ñ a . 
ASOCIACIÓN D E EMPLEADOS 
L a C o m i s i ó n Gestora de la Asocia-
c ión de Empleados P ú b l i c o s i n v i t a á los 
empleados de todas las dependencias 
del Estado pa ra la r e u n i ó n que t e n d r á 
efecto el p r ó x i m o domingo, 8, á l a una 
de la tarde, en el- local del Centro de 
Veteranos, con objeto de dar cuenta de 
su ge s t i ón y d i scu t i r el Reglamento por 
que ha de regirse l a A s o c i a c i ó n . 
Se ruega encarecidamente la asisten-
cia de todos los empleados del Estado 
Habana 5 de Febrero de 1 9 0 3 . — A n 
tonio E. M e n é n d e z , Melchor L o r e t d( 
Mola , J u l i o S á n c h e z , Pedro J . Imber -
nó , A r t u r o D . Costa, Manue l V . Cafíi 
zares. 
D E L CONBTTLADO DE ESPAÑA 
E n aquella oficina so interesa l a pre-
s e n t a c i ó n de las siguientes personas: 
D . Juan Campos y Comuvesa, don 
L u i s Company y G a r c í a , don Bernar 
d i ñ o del V a l l o N ó a g o n a , don Esteban 
Goicoechea Otameudi , don S i lve r io 
G a r c í a S u á r e z y don J o s é C ip r i ano V i 
da l . 
HENUKCTA Y NOMURAMIENTO 
Para c u b r i r l a vacante de escolta de 
l a cá r ce l de G ü i n e s , ocu r r i da por renun 
c i ade don J o s é Jover que la s e r v í a , ha 
sido nombrado don Francisco G o n z á l e z 
Guerrero. 
EN DIQUE ' 
H o y ha subido a l D i q u e el vapor no 
ruego Ole B u l l , de 1641 toneladas. 
TEASLA.DO 
Con el fin de dar mayor a m p l i t u d á 
sus negocios, los s e ñ o r e s Cuesta y í í e 
g re i ra han trasladado de G á m p a u a r i o 
n ú m . 85, á San M i g u e l 11G, sus a lma 
cenes de vinos y licores. 
BUQUE D E GUBERA 
H o y á las once y cuarto de l a m a ñ a 
na e n t r ó en puer to l a fragata escuela 
de guerra noruega F l l i d a . 
A l enfilar el canal h izo el saludo á la 
plaza, qne fué contestado por las bate-
r í a s de l a fortaleza de la C a b a ñ a . 
D e s p u é s de haber fondeado en b a h a í 
p a s ó á su bordo en la l anchi ta Ilahanc 
ra , pa ra saludar á su comandante 
d e m á s oficiales, el Inspector General 
del Puerto, s e ñ o r don L u i s Yero y M i 
nie t . 
RENUNCIA ACEPTADA 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Concejal del A y u n t a m i e n t o 
de Guanabacoa p r e s e n t ó don J o s é S, 
Naranjo. 
LO DE LA BANDERA 
S e g ú n nos m a n i f e s t ó esta m a ñ a n a el 
s e ñ o r H e v i a , Jefe del Depar tamento de 
Estado, en d icha S e c r e t a r í a uo se tiene 
no t ic ia a lguna referente á l a no t ic ia 
que ayer p u b l i e ó " E l M u n d o " de que 
el M i n i s t r o de Estado e s p a ñ o l , s e ñ o r 
Abarzuza , hiciese a r r i a r la bandera 
cubana en M a d r i d . 
CIUDADANOS CUBANOS. . 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a 
concedido Carta de N a t u r a l i z a c i ó n á 
los subditos e s p a ñ o l e s E m i l i o Gu i l l e r -
mo Mat teu y M i g u e l y J o s é Zaragoza 
J i m é n e z . 
OARTA AUTÓGRAFA. 
E l Rey de Persia ha d i r i g i d o Carta 
A u t ó g r a f a al Presidente s e ñ o r Estrada 
Palma, reconociendo la R e p ú b l i c a de 
Cuba. 
ESCUELAS DOMINICALES 
Las s e ñ o r a s que componen la j u n t a 
de gobierno de las "Escuelas Dominica-
les pa r t i c ipan al p ú b l i c o , que verifica-
da el d í a 4 del corr iente mes de Febre-
ro en el Colegio de B e l é n , la r i f a de la 
m u ñ e c a , conforme estaba anunciado, 
r e s u l t ó favorecido el n ú m e r o 2.336, el 
que se encontraba entre las papeletas 
ue no se h a b í a n vendido . 
E n v i t a de esto, d e t e r m i n ó la J u n t a 
D i r e c t i v a repet i r el sorteo, y sa l ió pre-
miado el 1309. 
L a persona que tenga la papeleta con 
este ú l t i m o n ú m e r o puede pasar á re-
coger l a m u ñ e c a á l a p o r t e r í a del Cole-
gio de B e l é n . 
CRÉDITOS 
E n el Consejo de Secretarios celebra-
do ayer tarde se acordaron dos c r é d i t o s , 
uno de diez m i l pesos para el cemente-
r i o de Sagua l a Grande, y o t ro de i g u a l 
suma para a rmar la draga y dar co-
mienzo á los trabajos del puer to de l a 
Isabela. 
¿IN LUGAR 
L a S e c r e t a r í a de Hac ienda ha decla-
rado s in lugar l a alzada que in terpuso 
el s e ñ o r don E d u a r d o C h i r i n o , en re-
p r e s e n t a c i ó n de l s e ñ o r don Gregor io 
Palacio, contra el acuerdo de la J u n t a 
de Zona de P i n a r del R í o , que n e g ó l a 
s e g r e g a c i ó n de trece fincas r ú s t i c a s del 
A m i l l a r a m i e n t o de C o n s o l a c i ó n de l 
Nor t e para su i n s c r i p c i ó n en el de l m u -
n i c i p i o de V i ñ a l e s . 
ESTADÍSTICA SANITARIA 
S e g ú n notas que hemos recibido, de l 
Depar tamento de Sanidad, durante e l 
a ñ o de 1902, han fal lecido en la Ha-
bana 5813 personas. 
E l p romedio de m o r t a l i d a d d i a r i a en 
e l a ñ o fué de 15.97. 
L a mor t a l i dad p o r m i l habitantes fué 
de 21.19. 
E l mismo tanto p o r m i l en 1901 fué 
22 .11 . 
PARTIDO REPUBLICANO 
Comité del barr io de Santa Clara. 
Se ci ta p o r este medio á los afiliados 
de é s t e C o m i t é , pa ra la J u n t a o r d i n a 
r í a que se ha do efectuar e l Viernes 6 
del actual, á las 8 de l a noche, en la 
calle de San Ignac io n ú m , 90. 
Habana 5 de Febrero de 1903,—El 
Secretario, Ma7iuel Sarasa. 
57, O B I S P O ES<tff 
C W4 
A A G I I A K 
13 a.-.' 
E S T A D O ^ w 
Servicio de la Prensa Asociada 
Madr id , Febrero 5 
M O N U M E N T O C O N M E M O R A T I V O 
L a Rea l F a m i l i a se ha susc r i to con 
dos m i l pesos a l fondo pa ra e r i g i r u n 
m o n u m e n t o á la m e m o r i a de los sol -
dados que m u r i e r o n en Cuba y F i l i p i -
nas, d u r a n t e la g u e r r a l i i s p a u o - a m e -
r i c a n a , 
T R A T A D O S D E C O M E R C I O 
E l g o b i e r n o ha aco rdado ap re su ra r 
las negociaciones de los t r a t ados de 
c o m e r c i o con las r e p ú b l i c a s s u r - a m e -
r icanas y no de jar las de l a m a n o has-
t a conc lu idas . 
C A P T U R A D E B U H A M A R A 
E l I m p a r c i a l p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
en e l c u a l se c o n f i r m a ta c a p t u r a d e l 
p r e t e n d i e n t e B u H u m a r a , po r las t r o -
pas d e l S u l t á n de M a r r u e c o s . 
Londres, Febrero 5 
R U M O R E S 
S e g ú n t e l e g r a m a de T i e n t - S i n , se 
s u s u r r a que l a E m p e r a t r i z R e g e n t e 
de C h i n a h a f a l l e c i d o y q u e no se q u i e -
re d i v u l g a r l a n o t i c i a , has ta q u e n o se 
t e r m i n e n las fes t iv idades de A ñ o 
N u e v o , 
Mani la , Febrero 5. 
E L C Ó L E R A 
A u n cuando se h a y a dec l a r ado que 
el c ó l e r a h a desaparec ido de esta c i u -
d a d , a u n conserva su c a r á c t e r e p i d é -
m i c o en var ias comarcas de l a is la de 
L u z ó n , 
E l n ú m e r o de casos r eg i s t r ados des 
de p r i n c i p i o s de la e p i d e m i a asciende 
á 103.263, de los cuales f u e r o n m o r -
tales 82.955; pe ro es p r o b a b l e q u e 
si se agregase 20 p o r 100 á las a n t e -
r io res c i f ras , o b t e n d r í a u n a e s t a d í s -
t i c a m á s p r ó x i m a á la v e r d a d . 
y señora , T l y m o n t h Mass; Misa R. W . 
Southgate; M r . E . Keley ; Saltlafce. 
Salidas.—No hubo. 
Dia 6. 
Entradas.—Kasta las once de la ma* 
ñ a ñ a : 
M r . P- Beathravet, de Dayton . 
EN LOS HOTELES 
Aní* 
las once de la 
E L " B U E N O S A I R F S " 
Anoche se hizo á la mar el vapor corroo 
españo l Buenos Aire^, con destino á Bar-
celona y escalas, l levando carga general, 
correspondencia y pasajeros. 
E L " C A T A L U Ñ A " 
T a m b i é n sal ió anoche el vapor español 
C a t a l u ñ a , con rumbo (x V é r a c r u z , condu-
ciendo carga y pasajeros. 
E L " C A T A L I N A " 
E l vapor español Catalma e n t r ó en 
puerto hoy, procedente de Barcelona y es-
calas, con carga y pasajeros. 
" L O U I S I A N A " 
Este vapor americano fondeó eu puerto 
hoy, procedente, do New Orleaus, con car-
ga y pasajeros. 
E L " C U B A N O " 
Este vapor cubano e n t r ó en puerto hoy, 
procedente de Tampico , con ganado. 
E L " R U S S I A N P R I N C E " 
Esta m a ñ a n a , fondeó en puerto, proce-
dente de N e w Y o r k , el vapor ing lés Rus ' 
sian Prince, en lastre. 
E L " M A S C O T T E " 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
e n t r ó eu puerto hoy el vapor americano 
Mascotte, procedente do Cayo Hueso. 
E L " K E N N E T " 
A y e r sal ió para C á r d e n a s el vapor in-
g l é s Kennett. 
E L " A L B I S " 
P a r a V e r a c r n z sa l ió ayer tarde el v a 
por noruego A Ibis. 
" C A P E C O R R I E N T E S " 
T a m b i é n ayer tardo so hizo á la mar el 
v a p o r ing lés Cupe Corrientes. 
E L " V I V I N A " 
H o y sal ió para Matanzas, con carga do 
tráusJU) el vapor e spaño l Vivina. 
L A " S I R O C C O " 
L a goleta inglesa de este nombre sal ió 
ayer para B i l o x i Miss. 
L A " B L A N C H " 
T a m b i é n ayer tarde sal ió la goleta i n -
glesa Blanch, para Port-Tampa. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata española . . . . de 79% á 79>^ V . 
Calderilla do 78 á 79 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de 4 á 4 % V . 
Oro a m o r icano \ á Rs/,A o 7/ p 
contra, español , j ue ü /* a 8 ^ xr' 
Oró amor, contra \ , Qa , Qfil/, -r, 
plata española . j ( l e 36 á 3 6 ^ R 
Centenes á 6.65 plata . 
á 6.66 plata. E n cantidades 
Luises 
E n cantidades.. 
E l peso america-
no en plata es-
p a ñ o l a 
Habana, Febrero 5 de 1903. 
á 5.Al plata, 
á 5.82 plata. 
do 1-86 á 1-86X V . 
C A M I OS 
i t a l l a s 
Kn H a t o NIKÍVO durante el mes 
Enero no se c e l e b r ó u i í ignn j u i c i o de 
Necesito uno bueno y (]uo sea buen dependiente. 
C O R T A D O R S A S T R E 
Para fin de mes queda cesante mío de los me]oros. 
Dirigirse á JI . Alonso, OS Obispo. 
1157 l a 5 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 4: 
E n t r a d a s . — D e s p u é s de 
m a ñ a n a : 
Sres. D . Richard Frowein , S. Dukson, 
R. Lnd ro ig , E . M . Morgan y Sra.. F . C. 
Sairers, John I . M i y e r , I . I . Hobbs, M . 
, Schueller, Sra. y n iños , M . Lerreuvon 
Sra., de los E, Unidos,. 
Dia 4: 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñ a n a : 
Sres, D. W á l t e r L . Pasker, A l i a n Pas-
ker, Geo. E . Pasker, Lncy H . Pasker, 
Henry Doru, F. 1. Gleiohman, E . I I . 
Demposolf, C. H . E m i g , Geo. Enebb, B , 
Kahelage (hijo), HoNuau Weigel l , I I . C. 
Barnett y Sra., de los E . Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 4: 
E n t r a d a s . — D e s p u é s de las once de la 
m a ñ a n a . 
Sres. D. Jones Hamburger , M . Mor r i s , 
I . C. O'Conor, Georgo. Gelleis, de los E . 
Unidos; I . Campuzano. 
Dia 4: 
E n t r a d a s . — D e s p u é s de las once de la 
m a ñ a n a . 
Sres, D . I . Monon y Sra., do los E . 
Unidos; W . P. Gowell , de G ü i n e s : Jules 
Levy y Sra., James A . Green y bra., H , 
L . Gordon y Sra., de los E . Unidos. 
Dia 4: 
S a l i d a s . S r . D . A d o l p b I . Grech, 
Louis Gasth, I . W . Stech. 
H O T E L P A S A J E 
D i a 4. 
Entrados después do las 13 do la ma-
ñ a n a : 
Sres. C. C. Brenkley , señora , n iños y 
criada; A n a C. Helger t ; C. E . Codd; I . 
C. Dorenton: R. H . Russell y señora ; so-
ñ o r a de M . I . Russell; Sofía Zander: H . 
R. Maosden; S. Hynsan y señora ; C. E . 
Atewod y señora ; R. G. Deane y señora ; 
B, Dacemport y señora ; I . C. Leggell ; I . 
Z. Ryan; I . N ! De W a l f y señora ; H . I . 
W a t t ; F . J . Garc ía ; A . Colero; R. C. 
Fel íbrd , de los Estados Unidos; A m b r o -
sio Gr i l l o , do Cuba; C. H . H e r m á n ; I I . 
A . Hernaan, de N e w Y o r k ; Juan G. A -
vello, ile Cientuegos. 
Dia 5: 
Entrados hasta las 11 de la m a ñ a n a . 
Sres. Zul ía ra W . Adams; H e n r y Col-
mer; C. Solismann; A . H , Graudy; W , 
Larn K e l l : E . Sederholon, s eñora y 3 n i -
ños; J . 1. Russell y señora ; Z. V a n Do-
ryme y señora ; W . F . Coale, do N e w 
Y o r k ; Daniel M a r t í n e z ; D a m i á n Fronte-
ra, de P. Rico. 
Día 5. 
Salidas.—ILusta las once do la ma-
ñ a n a : 
Sres. D . PRtnk Donny , W . R. Dav id -
son; J . Gandarillas y señora ; T o m á s 
Cobo y L . P. Vcejo; J . do la Aega; Cas-
to Fuentes y famil ia ; M . Romano y fa-
m i l i a ; Juan V i l l a y famil ia ; C. E . Codd; 
Federico F e r n á n d e z ; Eduard L . Mauras 
ra; Clarence V . K e r r ; John F . Craig; E . 
E. P. Borden; .1 . W . Do W o l f y seño-
ra James J. D u n n . 
H O T E L N A C I O N A L 
Dia 4. 
E n f r a d m . — M r . W i l l i a m Browstor, do 
Pinar del Rio; M r . F r a n k Danuy, M r . E . 
C. Wood, de Chicago; M r . L . F . Rotbrus 
R E G I S T R O C m i , 
Febrero 2 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O X O R T E : 
2 varones blancos leg í t imos . 
1 va rón negro natural , 
1 hembra blanca l eg í t ima . 
1 hembra blanca natural , 
D I S T R I T O SUR.' 
2 varones blancos leg í t imos . 
1 hembra blanca l eg í t ima . 
1 hembra mestiza natural . 
D I S T R I T O E S T E : 
2 hembras blancas l eg í t imas . 
1 hembra blanca natural, 
1 va rón blanco natural . 
D I S T R I T O O E S T E : 
2 hembras blancas l eg í t imas . 
1 hembra blanca natural . 
1 v a r ó n blanco u a í u r a l . 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Santiago Arinche , 6 d ías , Habana, 
mas 73. Debil idad congén i t a . 
Adelaida C a m a r ó s , 14 meses, .Habana, 
Belascoain 7. Mening i t i s . 
Aure l i a H e r n á n d e z , 20 d ías , Habana, 
San Láza ro 242. Gastro-colitis. 
Anastasia Moinelo, 49 años , San A n t o i 
nio de los Baños , Animas 132. Palu-» 
dismo. 
DISTRITO SUR: 
Luisa V a l d é s , 27 años . Habana, Corra-
les 223, Tuberculosis pulmonar . 
E m i l i o Radi l lo , 49 años , Cuba, A g u i l a 
239. Tuberculosis pulmonar . 
Severino P é r e z , 21 d ías l Habana, A l a m « 
bique 4. Persistencia del agujero botal. 
D I S T R I T O E S T E : 
Manuel Melero, 72 a ñ o s . Habana, Cu* 
ba 77. Insuficiencia m i t r a l . 
E n c a r n a c i ó n Ca lde rón , 36 años . Haba-
na, Acosta 107. Tuberculosis pulmonaiN, 
D I S T R I T O O E S T E : 
Juana Rovalta , 31 años , Habana, I n * 
fanta y Carlos l i l . Tuberculosis pu lmo-
nar. 
Enr ique F e r n á n d e z , 21 años , Habana, 
Concordia ISG. Bronco n e u m o n í a . 
J o s é Llera, 19 años , Habana, Castillejo 
y Hospi ta l . Q.uemaduras. 
R E S U M E N 
Nacimientos 18 
Matr imonios 0 
Defunciones 12 
Febrero 3. 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
1 hembra blanca l eg í t ima , 
1 v a r ó n Idem ídem. 
1 idem mestizo idera. 
D I S T R I T O SUR; 
N o hubo, 
D I S T R I T O O E S T E ! 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O O E S T E : 
H i l a r i ó n F e r n á n d e z con Mar ía M i l i a u j 
blancos. 
Pedro Oordi l lo con Carmen Guardadoj 
blancos, 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Juan Ortega, 45 años , Canarias, J e s ü a 
Peregrino 47. Aneurisma do la aorta, 
D I S T R I T O SUR: 
Justo Quintero, 40 años , San J o s é do 
las Lajas, Escobar 142. Insuficiencia m i -
t r a l . 
A r t u r o Cuarta, 35 años . Habana, V i v e s 
142. Fiebre infecciosa. 
Cesáreo O ' F u r r i l l , 24 años , Habana, 
Mis ión 120. Afección cardiaca. 
Francisca Zequeira, 90 años . Matanzas, 
Campanario 228. A r t e r i o esclerosis. 
A n t o n i o Chaple, 52 años , San AntoniQ 
de los Baños , Gloria 79. Esclerosis cardid 
vascular. 
D I S T R I T O OESTE". 
A v e l i n a R o d r í g u e z , 19 a ñ o s , Habana, 
Zaragoza 45. Tub . pulmonar . 
M a r í a A l e m á n , 17 años , Habana, San-
to T o m á s A . Tub . pulmonar . 
Crist ina T o r n i l l y , 37 a ñ o s . Habana, 
Aramburo y San Rafael. Cáncer de la 
matr iz . 
J o s é García , 05 años , C o r u ñ a , Santos 
Suárez 39. Les ión o rgán ica del corazón , 
M a r í a Alfonso, 45 años , Jaruco, J e s í i s 
del Monte 212. Enter i t i s . 
Elena San triento, 20 años , Habana, 
Santo T o m á s 10. Cianosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 3 
Mat r imonios 2 
Defunciones 12 
CAPAS DE AGUA 
¿ Q u é i m p o r t a l a l l u v i a t o r r e n c i a l 
a l q u e t i e n e que r e c o r r e r las cal les? 
N a d a si se pone u n a b u e n a capa de 
agua . Y las que h a r e c i b i d o l a a n t i -
gua p e l e t e r í a 
LA M A R I M 
DE LOS PORTALES DE LUZ 
sou t a n buenas como bara tas y cons-
t i t u y e n e l m e j o r r e s g u a r d o d e l t r a n -
s e ú n t e . 
L o m i s m o sucede con e l e x c e l e n t í s i -
m o calzado que r ec ibe p o r todos los 
vapores 
!!LA MARINA;' Portales fle Luz. 
^Espectáculos 
TEATRO N A C I O N A L . — C o m p a ñ í a d r a -
m á t i c a . — 7 ? func ión de abono.—Quis-
quillas (2 actos) y Zaragncta (2 actos) 
TEATRO A L B I S U . — F u n c i ó n cor r ida . 
— A las 8: L a Cara de Dios. 
TEATRO P A Y R F T . — N o hay func ión . 
TEATRO A L U A M B R A . — A las 8 '15i 
E n s e ñ a n z a del Poruenir ( e s t r eno )—A 
las 9 '15: L o q u e pasa en la Indo Qhina 
— A las 10'15: Usted no es hombre. 
TEATRO M A R T Í . — A las ocho de la 
noche función por l a C o m p a ñ í a de V a -
riedades de Santiago Pubil lones. 
FRONTÓN J A I - A L A I . — . T n é v e s 5.— 
A l a una.—Part idos y quinielas. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los I I I .—Desaf io de pelota entre los 
clubs Sabana y Almendarcs el Jueves 5. 
— A las tres de la tarde. 
HIPÓDROMO DE RÚEN A VISTA,—A la 
l . l l 2 de la tardo: carreras de caballos 
con apuestas.—El m i é r c o l e s 4. 
E x POSICIÓN IMPERIA L . — G a l iano 116 
—Cincuenta vistas de España. . 
¡ A v i s o 
\ LA MODA ELEGANTE, Oliisjo 98, 
se trasliula cutí sus grandes existencias ft 
M U R A L L A M esquina fe Cristo. E l P de 
Marzo A P E R T U R A con ujuchaí gangas. 
I . P . 
M. Alonso, 
Í A M Í O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Febrero - de 1903. 3 
f 
ENTRE PAGINAS 
XJna hoja de 
mi Almanaque 
F e b r e r o fllad. <le S e v i g u é 
5 
Miérco le s 
Es nnn g lo r i a l eg í t i -
t ima de las letras, or-
gul lo de su pa t r ia , F ran-
cia. La c iudad de Bor-
gofía la v ió nacer el 5 
de Febrero de 1G27. E n 
edad temprana p e r d i ó á su madre. E d u -
cólu el abate de Coutangcs, á quieu i n -
m o r t a l i z ó en sus famosas cartas, las 
m á s fíeles, las m á s delicadas por su es-
t i l o , su soltura y elegancia, y las que 
mejor reflejan las costumbres y los 
pr inc ipa les sucesos de Francia en el 
siglo de L u i s X I V . Las cartas de M a d . 
S e v i g n é han llegado hasta noso-
tros envueltas en el perfume de la 
d i s t i n c i ó n , l a belleza y el ingenio de 
la autora. 
Diez y nueve a ñ o s contaba cuando se 
casó con el general E n r i q u e de Sevi-
g n é , que á causa de un desaf ío , m u r i ó 
á los cinco a ñ o s de su m a t r i m o n i o 
(1651) , d e j á n d o l a una fortuna embro-
l l ada y e m p e q u e ñ e c i d a por sus calave-
radas y dos hijos. O c u p ó s e p r i m e r o 
l a insigue escritora en restablecer sus 
negocios y d i r i g i r la e d u c a c i ó n de sus 
hijos, Conseguidos estos objetos, rea-
p a r e c i ó en el mundo M a d . S e v i g n é , 
encantando á cuantos la t rataban en sus 
famosas reuniones del hotel Kambou i l l e t 
por su perspicacia y agudo ingenio. L a 
corte de L u i s X I V fué su centro y el 
observatorio para redactar sus c é l e b r e s 
memorias, que no l legaron á conocerse 
hasta muchos afíos d e s p u é s de su muer-
te, ocur r ida en A b r i l de 1()96, cuando 
l a i lus t re escritora doblaba el cuerpo al 




G o n z á l e z y G o n z á l e z 
A l b i s n t uvo anoche un doble p r i v i l e -
g io : p r imero , atraer l a m a y o r í a del p ú -
bl ico á su sala, y segundo, ofrecer, su 
escena á l a c o m p a ñ í a Larra-Balaguer 
para que cautivase á su p ú b l i c o con un 
d i v e r t i d o juguete cómico . F u é M a r í a 
Laba l l a tix)le tres veces favorecida: p o r 
el beneficio, por la concurrencia y por 
el t r á n s i t o de los artistas del Nacional 
al de los ventiladores. 
Esto no quiere decir que pa ra el ve 
terano de nuestros coliseos fuese voz 
que clama en desierto la r e p r e s e n t a c i ó n 
de la comedia González y González, h i j a 
adulterada por Mar i ano P i n a de D u -
rand y Darand, que ya nos d i ó á cono-
cer en la Habana Eoncoroni , n i tan 
bien a taviada como l a v imos anoche, 
n i con tan ta gracia en su desfile por el 
proscenio. Nada, pues, hay que decir 
de la obra y mucho menos de su desem-
p e ñ o . Y auu de és te , hay que apelar al 
consabido c h i i c h é de la frase hecha, de l 
elogio repetido, de la alabanza p e r p é -
tua, tan j u s t a como natura l . 
Hasta l a fecha, todo lo que han re-
presentado los artistas de Balaguer y 
L a r r a figura en su repertor io, se lo sa 
ben al dedi l lo , y e s t á n cu todo como el 
pez en el agua. Y con tales precedentes, 
lo e x t r a ñ o , lo incre ib le s e r í a que en 
cualquiera de esas obras fracasasen los 
que van por la senda de los t r iunfos en 
c ó m o d o a u t o m ó v i l , que no ha menester 
para deslizarse por ella, como la loco 
motera, de las consabidas paralelas. U n 
tar tamudo, de m u y diversa í n d o l e que 
el de üeñá Francisca, hizo Balagner en 
González y González, que de jó s in pun ta 
el l á p i z de mis amigos San t i -Bá f l ez y 
H e r n á n de E n r í q n e z , y as í , en vez de 
esgr imi r lo como punzante estilete con-
t r a el regocijado actor cómico , h á s e 
vuel to en sus expertas manos maza de 
Fraga para hacer m á s ruidosos los 
aplausos, h a c i é n d o m e l a competencia 
en esto de elogiarlo á m á s y mejor. Pues, 
¡no digo á ustedes nada de L a r r a , que 
es la segunda ed i c ión de Balagner, co-
r reg ida y ( levada al cubo! A q u e l suegro 
i n v e r o s í m i l , que eleva un obelisco á l a 
g lor ia forense de su. yerno, el eminente 
abogado qiuí sabe tanto de leyes como 
yo de fotograf ía , y que i n t e r p r e t ó con 
mucho acierto R a m í r e z , vale un P e r ú 
sin guayabas. Y Sofía Romero, las se 
ñ o r a s D o m í n g u e z y Lasheras y l a seño-
r i t a Balagner, al igua l que Navas, con 
tr ibuyen á l a sa t i s facc ión del p ú b l i c o . 
U n m a r i d o i m p r o v i s a d o . 
Y h é t e n o s á la gente del Nac iona l ce-
r rando con cor t ina de terciopelo, que n i 




(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
da Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(CONTINÜACIONl 
I I I 
A pesar de las tentat ivas hechas pa 
r a ev i ta r toda p u b l i c i d a d a l d rama 
ocurr ido, algo l legó a l d o m i n i o p ú b l i c o 
pero no conforme á la v e r d a d . 
L a n d r y era demasiado p o p u l a r entre 
l a buena sociedad y todo l o que le afec-
taba llegaba á ser objeto de i n t e r é s , de 
cur ios idad para todos. 
A s í pues, p o d r á imaginarse con que 
avidez fué leido el a r t í c u l o de u n pe 
r i ó d i c o de guante blanco, que a l u d í a á 
L a n d r y , alteraudo los hechos, y con 
estos t í t u l o s sugestivos: 
LA. N O V E L A D E UN A R T I S T A CLÉLEBEE 
E l misterio de un atentado 
Finalmente—empezaba el a r t í c u l o — 
se ha descorrida el velo que c u b r í a el 
misterioso intento de asesinato, del 
cual fal tó poco para que fuese v í c t i m a 
' n n c é l e b r e p in tor , favor i to de nuestras 
damas, que l leva un apel l ido i n g l é s y 
la del m a d r i l e ñ o teatro J a p o n é s , que es 
un prodig io , la fiesta de A l b i s u á bene-
ficio de M a r í a Labal . ¡ Q u é honor para 
la ar t is ta bonaerense el que le dispen-
saron sus c o m p a ñ e r o s del Nacional , 
atravesanda el Parque y entrando con 
su gracia en el teatro de los vent i lado-
res, para que La r r a nos hic iera re i r con 
Un marido improvisado, mientras Bala-
gner daba alto rel ieve á un p o r t u g u é s , 
que arrancado deOpor to , p a r e c e r í a m á s 
completo, y Sofía R ive ro recordase con 
la í n t i m a sa t i s facc ión con que recuerda 
el enamorado el p r i m e r sí que sonó en 
sus o ídos , el poeta los pr imeros aplausos 
que m e r e c k r j n sus versos y la anciana 
el traje de (o'.a que luc ió al pasar de 
c r i s á l i d a á mariposa, de n i ñ a á mujer, 
que esa escena e m p e z ó la carrera a r t í s -
t ica en que á tan grande a l tu ra ha su-
bido. 
A h ! el la no puede, como el poeta, 
exc l amar :—' 'No hay dolor m á s grande 
que el recuerdo de los d í a s de fel ic idad, 
cuando se v i v o en la mise r i a , "—porque 
para ella el sol del arte no ha tenido 
eclipses y t o d a v í a se ha l la en el zenit de 
su g lo r ia . 
JOSÉ E . T E I A Y. 
SECCION CIENTIFICA 
POR E L DOCTOR 
A N T O N I O de G O R D O N y de AGOSTA 
Ingenioso gnarda-asieota del Sr, ícignanlt para ferrocarriles. 
De impor t anc ia cap i ta l es cuanto se 
refiere á fac i l i t a r á los pasajeros v ia ja r 
en los vagones de los caminos de hie-. 
r r o ; veloz medio de c o m u n i c a c i ó n en 
los d is t in tos pueblos c iv i l i zados de l 
nuevo y viejo mundo, por lo que tanto 
se han extendido en la é p o c a presente 
en que figuran como obra admirab le de 
la pasada centuria , de la que con ra-
zón d i jo el ap laudido poeta Narciso 
Campi l lo , que es el s iglo mayor que v ió 
la h is tor ia . 
Con el p r o p ó s i to de ev i t a r serios dis-
gustos y de reglamentar en cier to mo-
do el orden in t e r i o r do los trenes, l a 
c o m p a ñ í a de ferrocarriles P a r í s - L y o n 
M e d i t e r r á n e o , hace bastante poco, ha 
comenzado á usar unos aparatos guarda-
asientos en sus expediciones r á p i d a s de 
d í a , entre P a r í s y Marsella, que merecen 
ser conocidos porque asegura á los v i a -
jeros l a pos i c ión ind i scu t ib le del s i t io 
escogido en los coches. 
E n v i r t u d de un medi tado decreto del 
min i s t ro de trabajos p ú b l i c o s del Go-
bierno f r ancés los asientos que posean 
guarda-asiento y en ellos se haya in t ro -
ducido un bi l le te , s e r á n los ú n i c o s que 
se c o n s i d e r a r á n legalmente retenido por 
lo que los mencionados artefactos se i m -
ponen. 
E l aparato del i lus t rado c a p i t á n V e i g 
naul t , en v i r t u d de su sencillez, ofrece 
todas las g a r a n t í a s de buen funciona-
miento por lo que su uso se e x t e n d e r á 
prontamente. 
C o m p ó n e s e l a p e q u e f í a m á q u i n a de 
pocas piezas, bien combinadas encerra-
das en una boni ta cuanto elegante caja 
que se asegura á los asientos p o r dos 
torni l los , nno colocado en su par te su-
per ior , el o t ro en l a infer ior . 
E n l a par te super ior t iene l a caja 
una aber tura long i tud ina l , y en su cara 
anter ior u n n ú m e r o colocado encima y 
debajo u n v i d r i o donde aparece e l nom-
bre de l a e s t a c i ó n . 
E l pasfyero que desea en gran tra-
yecto asegurar su asiento, toma un b i -
l le te especial, lo in t roduce po r l a ren-
d i j a y lo hunde hasta que aparezca á 
t r a v é s del v i d r i o ; luego toma con l a 
mano derecha n n mango que t iene e l 
aparato á un lado y lo levanta, enton-
ces é s t e po r medio de una e x c é n t r i c a 
con l a que e s t á relacionado, hace fun-
cionar todo el mecanismo. 
Gracias al mov imien to de la excén-
t r i ca mencionada, se de termina el cam-
bio de p o s i c i ó n hor izonta l de una pie-
za que consigo arras t ra u n c u c h i l l o y 
un p u n z ó n . 
E l cuch i l lo indicado, separa el t a l ó n 
d e l b i l le te de su ma t r i z y é s t a recibe 
en el dorso l a i m p r e s i ó n de un signo, 
es decir, del mismo n ú m e r o que l l e v a 
por fuera l a caja. 
Realizada la o p e r a c i ó n descrita, el 
t a l ó n se mantiene delante del v i d r i o 
á expensas de ranuras, no pudieudo 
quitarse, á causa de un resorte que le 
mantiene firme, de cuya suerte queda 
parte del b i l le te dentro de l a caja y 
ot ra p e q u e ñ a marcada en poder del v i a -
j e ro , que es la que le da derecho á l a 
propiedad del asiento. 
E l sistema a lud ido es p r á c t i c o , sus 
ó r g a n o s son robustos, no obstante ocu-
par sólo u n reducido vo lumen, con l a 
ventaja c ier ta do poder ponerlo en ser-
v ic io el p ú b l i c o mismo, l i m i t á n d o s e l a 
i n t e r v e n c i ó n de los empleados del t ren , 
á re t i ra r el t a l ó n del aparato, a s í que el 
pasaejro ha llegado al lugar de su des-
t ino . 
En efecto: al t e rminar su viaje cual-
quiera persona, el conductor del t ren , 
con una l l ave especial, abre por su par-
te infer ior e l guarda-asiento Veignaul t , 
cuyo cierre e s t á provis to de una visa-
gra y r e t i r a el t a l ó n , lo que pe rmi t e 
que los nuevos viajeros vayan aseguran-
do los puestos que quedan vacantes. 
Por adelantado pueden los pasajeros 
reservarse los sit ios que deseen en los 
carros, á la sal ida de las estaciones de 
P a r í s y Marsel la , mediante el pago de 
un franco de a lqu i le r por asiento. 
A h c r a que comienza sus largos via-
jes The Cuba Compauy, s e r í a conve-
niente que in t rodu je ra en sus trenes e l 
nuevo aparato, en obsequio á sus inte-
reses y de nuestra cu l tu ra , como tam-
b i é n del poderoso medio de comunica-
c ión del que d i jo el insp i rado D a r l o 
Velao. 
Cuando m i mole rechinante avanza 
el campo exhausto de abundancia l leno, 
solo a l poder del hombre me encadeno 
y solo el genio, en su ambición, me alcanza. 
DR. GORDON. 
v i v e en u n caprichoso y so l i t a r io hote l , 
no muy lejos del puente Isabel. 
E l c é l e b r e artista,, como hemos con-
tado o t ra vez, hablando de él , y o y é n -
dolo de sus propios labios h a b í a pasa-
do su j u v e n t u d cu I t a l i a , y l lamado á 
Londres d e s p u é s de la muer te de su 
madre, fué reconocido por e l au tor de 
sus d í a s , del cual hasta entonces h a b í a 
estado separado. A l l í c o n t i n u ó sus es-
tudios, y ya se h a b í a hecho u n nom-
bre cuando fal tó su padre, y entonces 
d e c i d i ó regresar á I t a l i a , que era siem 
pre para él pa t r i a predilecta. 
Y ahora entramos en plena novela. 
E l c é l e b r e art is ta , en su j u v e n t u d en-
t a b l ó relaciones con una j o v e n i t a l i ana , 
y de estas relaciones n a c i ó una h i j a 
que cos tó la v i d a á su madre. 
E l a r t i s ta l lo ró mucho á la ido la t rada 
joven, con la que h a b r í a casado, y con 
c e n t r ó todo su afecto en la h i j a que le 
quedaba, la que confió en manos de una 
buena nodriza. 
L lamado á Londres, confió a l padre 
el v í n c u l o que le l igaba y las conse-
cuencias de él, y e l r ico l o rd , que se 
h a b í a encontrado un d ia en las mismas 
circunstancias, no solamente p e r d o n ó 
al h i j o sino que le a u t o r i z ó para i r en 
busca de su hi ja , y ya se h a b í a n hecho 
los prepara t ivos de l v ia je cuando l l e g ó 
la not ic ia de la muer te de l a n i ñ a . 
Pasaron los a ñ o s y calmaron los do-
lores del padre como los del amante; 
E L SAGRO COLEGIO 
Nacido el 2 de Marzo de 1810, y ele-
g ido Papa el 20 de Febrero de 1878, 
L e ó n X I I I c e l e b r a r á dentro de pocas 
semanas, con diez d í a s de in te rva lo , e l 
doble aniversario de su nata l ic io y de 
su e l e v a c i ó n al pontif icado. 
E n v í s p e r a s de este acontecimiento, 
de tan gran resonancia en toda la cris-
t iandad, no deja de ofrecer i n t e r é s e l 
exacto conocimiento de la actual s i tua-
c ión de l a f ami l i a pont if ic ia . 
E l Sacro Colegio, que u i n p l e n u m " 
debe constar de setenta cardenales, no 
tiene, desde la muer te del cardenal A l -
v i s i Masiel la, m á ; que cincuenta y nue-
ve, entre los cuales hay dos de los crea-
dos por P í o I X , que son Oreg l i a y Pa-
rocch i . 
E l m á s ant iguo de los cardenales 
creados por L e ó n X I I I es Su Excelen-
cia Netto, pa t r i a rca de Lisboa, que re-
c ib ió el capelo en e l Consistorio de l 24 
de Marzo de 1884. 
V i e n e n d e s p u é s , por e l orden de su 
creac ión , los cardenales Celesia, que 
l l eva diecinueve a ñ o s de cardenalato; 
M o r á n , arzobispo de Sidney; y Capece-
lu t ro , arzobispo de Padua, que l l evan 
dieciocho a ñ o s ; Laugenieux y Gibbons, 
diecisiete a ñ o s ; S e r a f í n V a n n u t e l l i y 
Rampol la , dieciseis a ñ o s ; R i c h a r d , Goo-
sens, M a c c h i y Vicen te V a n u t e l l i , ca-
torce a ñ o s ; Gruscha, doce a ñ o s ; Mocce-
n i , Steinhuber, Per raud , D i Pie t ro , 
Lecot, Vaszary, Sarto, K o p p y Lugue, 
diez a ñ o s ; Sogna, Sancha, F e r r a r i y 
Swampa. nueve a ñ o s ; Manara , G o t t i , 
Casafias y Satolly, ocho a ñ o s : A g l i a r d i , 
Cretoni , P i c r o t t i , Pr isco y Ferrasa, sie-
te a ñ o s ; Cou l l i é , D e H e r r e r a y L a b o u r é , 
seis a ñ o s ; Casali, Cassetta, Por tanova, 
Francisco N a v u , Respighi ; R iche lmy, 
M a t h i e u y Vives , cuatro a ñ o s ; Sauniz-
na te l l i , Gonuar i , Boschi, B a c i l l e r i , 
M a r t i n e l l i , De l l a V o l p r e , T r i p e p i , Ca-
vagnis, de Skrbensky y Putzyna , dos 
a ñ o s . 
E l cardenal m á s viejo es Su Excelen-
cia Celesia, arzobispo de Palermo, que 
cumple este mes ochenta y nueve a ñ o s . 
Los cardenales m á s jaénes son, por 
orden de edad, Skrbensky, que sólo 
tiene cuarenta a ñ o s ; V ives , cuarenta y 
nueve; Swampa, cincuenta y dos; Fe-
r r a r i y Riche lmy, cincuenta y tres, y 
M a r t i n e l l i , c incuenta y cuatro. 
De los cincuenta y nueve cardenales 
que v iven , seis son obispos: Oregl ia , 
obispo de Ostr ia y de V e l l e t r i ; Paroc-
chi , obispo de Por to y Santa Ruff ina ; 
Se ra f í n V a n u t e l l i , obispo de Sabina; 
A g l i a r d i , obispo de A l b a ; Vicen te Van-
n u t e l l i , Obispo de Palestr ina, y Pe-
r raud , obispo de A n t u u . 
Los cardenales i tal ianos son 36; los 
extranjeros 23. E n Roma residen 28, 
de los cuales ocho son extranjeros. Se 
les l l ama cardenales de cur ia . Los otros 
31 residen en sus d ióces i s respectivas 
de I t a l i a ó del extranjero. 
E l a ñ o pasado, por é s t a é p o c a , el Sa-
cro Colegio contaba sesenta y seis miem-
bros. Los siete fallecidos durante el 
a ñ o son: D e l l Ogl io , Ciasca, R i b o l d i , 
Missia, Schlanch, Ledochowski y A l o i -
c i Masiel la . 
Duran te el pontificado de L e ó n X I I I 
han muer to 141 cardenales, y como el 
Papa actual ha nombrado hasta el pre-
sente 140, resulta que ha renovado 
exactamente dos veces " i n plenum77 el 
Sacro Colegio. 
T a l es el balance de los p r í n c i p e s de 
la Iglesia c a t ó l i c a á fines de 1902 y 
p r inc ip ios de 1903, a ñ o este ú l t i m o que 
ha de ver seguramente—pues as í lo ha-
ce esperar la excelente salud de que 
goza L e ó n X I I I — l a c e l e b r a c i ó n del 259 
aniversario del sucesor de P í o I X . 
Algo sobre electricidad. 
D I N A M O S 
E n m i anter ior a r t í c u l o di je que es-, 
c r i b i r í a sobre e l modo de recoger l a co-
rr ien te de las dinamos, y de los medios 
por los cuales se consigue que sea del 
mismo sentido y sensiblemente igua l . 
Claro es que me r e f e r í a á las m á q u i -
nas de corriente continua, general, y yo 
creo que exclusivamente usadas en las 
p e q u e ñ a s instalaciones de a lumbrado 
que por l a is la se encuentran, causa por 
la que nada d i r é de las dinamos de co-
r r ien te a l te rna t iva ó alternadoras, cuyo 
estudio a q u í no s e r í a de p r á c t i c a u t i -
l i d a d . 
Para hacer que l a corr iente en el cir-
cu i to exter ior sea del mismo sentido, se 
hace uso de l l l amado colector, que se 
compone de varias l á m i n a s de cobre, al-
ternando con una mater ia aisladora 
cualquiera—la mica, mecanita, papel, 
LA CUESTION 
. . . . DEL DIVORCIO 
es un asunto que jamás llegará, á sancionar la santa 
madre iglesia y no se nos oculta la razón porque bien claro 
dice el adagio: "antes que te cases mira lo que haces". 
Vea todo el que trate de buscar compañera si su futura 
sabe fijar un botón 6 hacer un zurcido con habilidad y si al 
comprar sus trapos y sus cintas, defiende con tesón el centavo, 
Esto del centavo lo decimos en el caso de que no compre en 
" E L C O R R E O D E P A R I S i 3 
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de lo contrario no necesita de tal previsión porque los precios 
del "CORREO DE PARIS'7, tanto en ropa como en adornos 
de todas clases, son un 25 p. 3 m¿ts baratos que los de las 
demás casas. Esto lo saben todas las señoras de la Habana. 
Ultimas novedades en cintas, aplicaciones, cuellos y fígaros de 
encaje, y toda clase de adornos de fantasía. Nuevos modelos 
de coreets DROIT DEYANT, á $2-50 y $3-50 plata. Corsele-
tes BON TON de trenza y los tan acreditados corsets DROIT 
DEYANT de á CENTEN que compiten en solidez y elegancia 
con los que las mejores corseteras de la Habana cobran á 3 
luises. 
í í El Correo de París 
a o , o : D i s r o 7 a o 
LA CASA DE LOS PATRONOS Y LIBROS DE MODA. 
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el ar t is ta no tuvo m á s p a s i ó n que su 
arte. 
V u e l t o á I t a l i a , en T u r i n t uvo l a 
for tuna de salvarle l a v i d a á una des-
venturada mujer y á su h i jo , dos no-
bles y buenas cr ia turas á quienes l a 
miser ia y los sufr imientos h a b í a n i m -
pulsado á atentar contra su v i d a . 
E l a r t i s ta no se c o n t e n t ó con arreba-
tarles á l a muer te sino que quiso ocu -
parse de su porven i r . 
Supo que la pobre mujer h a b í a h u í -
do del mar ido , porque durante una 
larga ausencia de és te , r e c o g i ó una po-
bre n i ñ a , abandonada en u n bosque, y 
el c r e y ó que aquella c r i a t u r a era el fro-
to de un culpable amor de su mujer . 
Y a ú n cuando algunas personas 
atest iguaran l a inocencia de l a pobre 
mujer y l a n i ñ a fuese confiada á otras 
manos, el mar ido c o n t i n u ó , no solo 
creyendo que su mujer fuera culpable 
h a c i é n d o l a su f r i r de palabra y obra 
sino que e m p e z ó á revolverse contra 
su p r o p i o hi jo , c r e y é n d o l e t a m b i é n 
f ru to de u n adul te r io . 
Po r sa lvar á su h i j o , l a madre h u y ó 
con él, y d e s p u é s de muchos a ñ o s de 
lucha y de sufr imientos para v i v i r , t u -
vo que ceder á la fa ta l idad, y hub ie ra 
sucumbido sin el socorro del ar t is ta . 
Este t o m ó consigo al h i j o que ya ha-
b í a frecueutado con aprovechamiento 
la Academia de Bellas Ar te s , para ha-
cerle su d i s c í p u l o j puso á la madre del 
joven , bastante delicada, en un modes 
to cuarto, le a s i g n ó una p e n s i ó n y le 
d i ó por c o m p a ñ e r a á la j o v e n recogida 
por el la misma, l a que con su buena 
v o l u n t a d é ingenio h a b í a l legado á ga-
narse l a v ida , y que bendijo á Dios 
por haber la l levado j u n t o á su bien 
hechora á l a que amaba como una ma 
dre . 
L a generosa acc ión de l art is ta mere 
c í a una recompensa. 
Pero al contrar io, el destino no de 
b í a cesar de perseguirlo. 
A q u í se complica l a novela de n ú e s 
t ro afamado art ista. 
Mien t ra s v o l v í a t rauqui lamente u m 
noche á su domic i l i o , fué agredido, co 
mo ya sabemos, á t r a i c ión , en una ca 
He sol i tar ia , her ido en la espalda y en 
centrado como muer to en el suelo. 
N o fué posible encontrar al asesino. 
Y se h a c í a n m i l comentarios sobre lo 
ocu r r ido ; se hablaba de una misteriosa 
i n t r i g a de damas a r i s t o c r á t i d a « , que 
no h a b í a n sido inscriptas en l a l is ta del 
c é l e b r e a r t i s ta entre las favorecidas pa 
r a ser retratadas por él, y que as í veu 
g a b á n l a h u m i l l a c i ó n sufrida. 
¡ N a d a d o m á s falso! A l drama aris 
tocrático ha seguido el d rama vu lgar 
E l ma r ido de l a mujer salvada por 
el renombrado p in to r , que h a c í a m u 
chos a ñ o s estaba ausente de I t a l i a , v o l 
v ió bajo un nombre supuesto y bien 
disfrazado, y; e u c o n ü a u d o las hue l l 
e t c é t e r a — y que unidas en sentido lon-
g i t u d i n a l presentan el aspecto de un 
c i l i nd ro , cuyo eje, aislado t a m b i é n de 
a q u é l l a s , es el mismo de la d inamo. 
A cada l á m i n a del colector correspon-
de una par te del induc ido ; de manera 
que, si una de ellas e s t á en comunica-
ción con la red, p a s a r á por é s t a la co 
rr iente , que siempre toma el camino 
m á s fácil ó de menos resistencia, ten-
diendo á h u i r constantemente en todas 
direcciones. 
Estando las l á m i n a s aisladas, la co-
rr iente sigue su curso á t r a v é s del i n -
ducido, hasta que encuentra los frota-
dores que tocan á una ó dos de a q u é l l a s 
eu posiciones determinadas , pasando 
por a l l í a l c i r cu i to de u t i l i z a c i ó n . 
De un lado y otro de cada frotador, 
la corr iente e l éc t r i c a es de sentido con-
t rar io , por estar engendrada por polos 
opuestos, como ya se d i j o ; pero, con-
vergiendo en la l á m i n a correspondiente 
del colecto, salen unidas por el puente 
que el frotador les ofrece. 
Dice un adagio e s p a ñ o l que UA ene-
migo que huye, puente de p l a t a " , y si 
no se hace as í en esta ocas ión , se le fa-
c i l i t a , al menos, uiTO de cobre ó c a r b ó n 
para que h u y a por él, y otro para 
que regrese d e s p u é s de haber sido u t i -
l izado. 
Estos puentes ó frotadores se l l aman , 
en lenguaje t écn ico , escobillas; sin duda, 
porque la general idad de ellos, en un 
p r i n c i p i o , estaba const i tu ida por hi los 
de cobre, cuyo conjunto of rec ía gran 
parecido a l de una p'equefia escoba, sir-
viendo, de otra ¡ j a r te , para l impiar e l 
fluido e l éc t r i co á la m á q u i n a . 
H o y en d í a se usan, especialmente en 
forma de l á m i n a s y telas delgadas de 
cobre, sino puro , con p e q u e ñ a s partes 
de otros metales que le dan mayor du-
reza y una resistencia menor a l paso de 
la corriente, ó por bloques de c a r b ó n , 
Gracias á un resorte, e s t á n s iempre 
en contacto con el colector, d á n d o s e l e s 
al mismo t iempo una cier ta i n c l i n a c i ó n , 
ya que és te , en su m o v i m i e n t o de g i ro , 
as í lo requiere, para no estropearlas y 
estropearse. 
Su pos i c ión es var iab le al rededor del 
colector—permaneciendo las escobillas 
fijas entre s í — y es tá de terminada por 
el menor n ú m e r o , de chispas entre ellas 
y aqué l , 
A causa del g i r o del induc ido y de la 
corriente que en él se produce, que lo 
convierte en un i m á n , como se sabe, hay 
compos i c ión de campos m a g n é t i c o s en-
tre los imanes de los inductores y el i n -
ducido, y el lugar de las escobillas, que 
e s t a r í a en la l í n e a media de los p r ime-
ros, se corre en el sentido del g i ro , i n -
d i c á n d o s e por el medio dicho l a posi-
c ión m á s conveniente en que deben en-
contrarse. 
Como el induc ido forma un todo si-
m é t r i c o , compuesto en cada par te de 
igua l n ú m e r o de espiras, iguales, en lo 
que cabe, l a corriente que por las esco-
bi l las sale en cada momento que se con-
sidere, es sensiblemente la misma. 
Desde luego, todo el c i r c u i t o que l a 
corriente se ve obl igada á seguir, debe 
estar lo mejor aislado posible. D e ese 
modo no p o d r á escaparse m a r c h á n d o s e 
á donde para nada h a b í a de se rv i r co-
mo no fuera de entorpecimiento ; y me-
nos mal s i , c o n t e n t á n d o s e con eso sólo, 
no h a c í a una de las suyas ocasionando 
alguna a v e r í a de impor tanc ia . 
E n fin, ya de esto trataremos o t ro 
d í a , pues creo mejor que se tome l a do-
sis en p e q u e ñ a s cantidades, no sea que 
se indigeste, y t e r m i n a r é po r hoy . 
CLAUDIO ALDEREGUÍA. 
Depiamio fla kmllm fl 
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TRATADO DE A R I T M E T I C A . 
Hemos tenido el gusto de r e c i b i r u n 
ejemplar del nuevo " T r a t a d o de A r i t -
m é t i c a , " que acaba de p u b l i c a r su au-
tor, nuestro d i s t ingu ido amigo el s e ñ o r 
don F lo ren t ino I r i o n d o de la V a r a . 
Obra de alientos y ajustada á las 
modernas tendencias de las ciencias 
exactas, representa nn verdadero es-
fuerzo y abarca todos los problemas 
m a t e m á t i c o s de alguna impor t anc ia , 
d e s e n v o l v i é n d o l o s con c l a r i d a d y m é -
todo. 
N o es posible en una s imple nota b i -
b l iográ f ica ent rar en el examen de l i -
bro tan completo como el del s e ñ o r 
I r i ondo , por lo que nos l i m i t a m o s á re-
comendarlo á cuantos por necesidad ó 
por af ición se dediquen a l estudio de 
las m a t e m á t i c a s . 
E s t á de venta en l a l i b r e r í a de M a r -
tí y C a r b ó , O ' E e i l l y 27, y en l a casa 
de W i l s o n , Obispo 4 1 . 
Fel ic i tamos al s e ñ o r I r i o n d o de l a 
Vara por su b r i l l a n t e trabajo, tan ú t i l 
en p a í s e s donde generalmente se des-
cuida el estudio de la m á s p r á c t i c a de 
las ciencias. 
S e c c i ó n de M e t e o r o l o g í a . 
Sumario de las observaciones p rac t i cada» 
en la estación de la Habana, durante el 
pasado mes de Enero: 
de su mujer , se i n t r o d u j o en la casa 
sin ser reconocido, fingiéndose i n g l é s , 
y tomando lecciones de p iano de l a 
misma joven , causa p r i m o r d i a l de todo 
lo ocu r r ido . 
"Frecuentando pues l a casa, siendo 
testigo de la a d o r a c i ó n de su mujer , de 
su hi ja y de la j oven por el c é l e b r e ar-
tista a c a b ó por persuadirse de que é s t e 
era e l amante de su mujer, y los dos 
j ó v e n e s el fruto de aquellos culpables 
amores; se c o n v e n c i ó de que la pobre 
esposa se h a b í a fugado para v i v i r con 
su amante y m a d u r ó todo u n p l an de 
terribles venganzas, 
" P r i m e r o t r a t ó de desembarazarse 
del c é l e b r e p i n t o r y puede decirse que 
fué verdadero mi lagro el que no logra-
se su intento, pues el golpe fué d i r i g i -
do con la violencia y h a b i l i d a d de un 
asesiuo consumado, 
"Luego , t ra tando de i m i t a r l a l e t r a 
del h i jo , e s c r i b i ó algunas cartas com-
prometedoras que e s c o n d i ó en la hab i -
t ac ión del j oven , jun tas con un p u ñ a l , 
igua l a l que de jó eu la her ida del ar-
tista, 
" Y e n v i ó un a n ó n i m o , denunciando 
al juzgado á su p rop io h i jo , 
" A d e m á s m a n d ó una car ta á l a j o -
ven, fingiéndola escrita por una mujer 
que q u e r í a hablar la de su madre, y l a 
s e ñ a l a b a para l a c i t a u n l u g a r desierto 
y apartado, 


































































































































































































S U M A R I O 
Promedio de presión a tmosfér ica: 30,03 
P re s ión m á x i m a : 30.20. 
I d , m í n i m a : 29,81. 
Temperatura media 72. 
Temperatura m á s alta: 83. 
Temperatura m á s baj-e: 55. 
V i e n t o prevaleciente: del E . 
Total de movimiento del viento: 8,427 
mil las . 
Velocidad m á x i m a del viento: 34 m i -
llas por hora del N W . , el 6th, 
P rec ip i t ac ión total : 2,88 pulgadas. 
N ú m e r o de d ías con 01 pulgada de pre-
c ip i tac ión: 00. 
N ú m e r o de d ías claros: 9, 
Días parcialmente nublados: 18. 
Días nublados: 4. 
W . C D E V E R E A U X . 
WeíJier Burean. 
Con motivo de tener que trasladarme á 
Madrid para el 20 de Marzo, no admitiré 
en mi Clínica más enfermos que los que 
puedan hacerlo hasta el 10 del mes de Fe-
orero del año entrante. 
Calzada de Buenos Aires n? 1. 
Habana Io. de Octubre de 1902. 
D r . R e d o n d o . 
c 212 a l F b 
GANGA 
tina prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaño Gace-
ta, se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del D I A R I O 
D E L A MAKINA 
estas hor r ib les in t r igas , s in que nad ie 
sospechase de él , que t e n í a una apa- ; 
r ienc ia del todo inofensiva, e l c é l e b r e 
ar t i s ta r e c i b í a una carta, no falsa, de 
un anciano y venerable sacerdote, e l 
cual le d e c í a que una mujer, á l a ho ra 
de su muer te le h a b í a confesado haber, 
por odio á l a nodr iza á quien un d í a e l 
p i n t o r confió su h i ja , robado la nif ía y 
haber la dejado abandonada en u n bos-
que. A ñ a d í a que aquel la muje r supo 
m á s ta rde que la n i ñ a h a b í a sido reco-
g ida po r una honroda campesina, pero 
que se g u a r d ó m u y b ien de decir una 
palabra . 
" L a nodriza, espantada por el rap to , 
que c r e y ó obra de gitanos vagabundos, 
no a t r e v i é n d o s e á no t ic ia r le t a l cosa a l 
padre, p r e f i r i ó asegurarle que h a b í a 
muerto, Y m u r i ó m á s tarde el la misma 
ignorando l a suerte de l a pobre cr ia- ¡ 
tura . . 
" E l sacerdote te rminaba su carta d i - j 
ciendo que l a culpable no h a b í a p o d i d o 
dar m á s datos acerca de su hi ja , á no 
ser el nombre de l a mujer que l a reco-
g ió eu el bosque, la cual faltaba del 
pueblo h a c í a muchos af íos . 
¿Qu ién p o d r á descr ibir l a c o n m o c i ó n ) 
del c é l e b r e ar t is ta sabiendo que la pro-j 
lectora de su h i j a era aquella misma 
mujer que él s a l v ó un d í a con su h i j o t 
" ¿ Q u i é n no ve en todo esto una mis -
teriosa i n t e r v e n c i ó n d i v i n a l 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde-Febrero 5 de 1903, 
H a b a n e r a s 
M A R I A L A B A L 
Beneficio y desjyedida. 
Noche de gala la de ayer eu A l b i s u . 
E l beneficio de M a r í a Laba l ha res-
pondido, por su luc imien to , a n i m a c i ó n 
y concurrencia, á las grandes y leg í t i -
mas s i m p a t í a s de que disfruta la art is-
ta entre el p ú b l i c o habanero. 
Tres meses sobre aquella escena han 
sido para M a r í a una serie cont inuada 
de honores. 
Su arte fino, su belleza atrayente y 
su elegancia i r reprochable , han forma-
do en torno de la blonda act r iz una 
la rga corte de admiradores . 
Con aplausos del p ú b l i c o y elogios 
de la prensa, ha l i b r ado M a r í a Laba l 
su j o rnada a r t í s t i c a . 
A l g u n a vez la c r í t i c a he dejado de 
ser exigente en aras de la m á s exquis i -
ta g a l a n t e r í a . 
E l i m p e r i o de la hermosura acaba, 
a l fin, por avasallar á todos. 
E l teatro estaba colmado. 
Y la sala, como en las grandes so-
lemnidades de A l b i s u , resplandeciente 
de caras bonitas, toilettes elegantes, 
de figuras d is t inguidas . 
E n un palco, tres damas de alta dis-
t i n c i ó n , la Marquesa de la G r a t i t u d , 
Mercedes Eomero de A r a n g o y Lola 
"Valcárcel de Echarte. 
E n un palco inmedia to , las bellas 
hermanitas Scul l , Hortensia , Rosa y 
Marga r i t a , con la s e ñ o r i t a Mercedes 
Mon ta lvo . 
Y en otros palcos: M a r í a Galarraga 
de S á n c h e z , M a r í a Ojea, Esperanza 
Cantero de Ovies, A m e l i a C a s t a ñ a r de 
Coronado y la hermosa é interesante 
Cora Gov in de F a u r é s . 
A n g e l i t a Juarrero, en un palco, l i n -
d í s i m a . 
Las lunetas t a m b i é n m u y favorecidas 
por una sociedad selecta y s i m p á t i c a . 
Y a s í todo el teatro. 
E l programa del e s p e c t á c u l o se com-
p o n í a de dos zarzuelas y una comedia. 
I* 'Una de las zarzuelas, L a Señora Ca-
pitana, que desde hace larga fecha no fi-
guraba en el cartel de A l b i s u , va l i ó á la 
bel la beneficiada, lo mismo que al s e ñ o r 
P iquer , i n i m i t a b l e en su papel de R u -
biales, muchos y m u y merecidos aplau-
sos. 
E n Chateau Margaux t r i u n f ó , como 
siempre ha t r iunfado, l a s e ñ o r i t a La -
ba l . 
U n g rupo de art istas de la Comedia, 
en seña l de deferencia a m a b i l í s i m a á l a 
beneficiada, se t r a s l a d ó al popu la r co-
liseo poniendo en escena l a d i v e r t i d a 
obra E l maridopintadv, en l a que tanto 
l a s e ñ o r a Sofía Romero como los s e ñ o -
res Balaguer y L a r r a h ic ie ron verdade-
r o derroche de gracia c ó m i c a . 
E l concurso de la C o m p a ñ í a N a c i o -
nal debe s e ñ a l a r s e con aplauso. 
; Es un ejemplo de f ra ternidad a r t í s -
í t i c a que enaltece en mucho á la empre-
sa de don Gaspar de A l b a . 
Flores, aplausos y regalos hubo, en 
p r o f u s i ó n , para la g e n t i l í s i m a beneficia-
da. 
Estuve en su caviarino y a l l í pude 
ver, entre los obsequios, algunos tan 
valiosos como los siguientes: 
U n bols i l lo de oro, l leno de centenes, 
de la s e ñ o r a P i l a r Somohano de Toro. 
U n a sort i ja de esmeralda y br i l lantes , 
de M r s . O. J . James. 
U n alf i ler de oro, estilo modernis ta y 
Ttn abanico d é n á c a r , de la s e ñ o r i t a P i -
l a r ina del Toro . 
U n par de aretes de br i l lantes de 
gran valor, regalo del Sr. E m i l i o B lan-
co Crespo. 
U n alf i ler de oro y br i l lantes forman-
do dos anclas, regalo de M a r y H . S m i t h . 
U n a taza de China, labrada, con su 
p la to , obsequio del poeta Rafael O. Gal-
v á n . 
U n cesto de flores, del Sr. Gaspar 
A l b a . 
Otro , del Sr. J o s é P iquer . 
Y varios abanicos, muchas flores é 
in f in i tas cartas y tarjetas de fe l i c i t ac ión . 
D e s p u é s del teatro, alrededor de una 
mesa de E l Telégrafo, pres idida p o i 
M a r í a Laba l , f e s t e j á b a m o s un gruj)© de 
sus amigos el t r i u n f o de noche tan i n o l -
v idab le . 
E l champagne en las copas y la ale-
g r í a en todos los e s p í r i t u s . 
A l e g r í a que solo tu rbaba la idea de 
l a p r ó x i m a par t ida de l a bel la ar t is ta , 
que va á M é x i c o , contratada por l a em-
presa del P r i n c i p a l , para ser a l l í lo que 
ha sido en la Habana. 
L a a d m i r a c i ó n y l a s i m p a t i a .de la 
par te m á s cu l ta de los espectadores. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
I L L 
Casas. ¡Con q u é ganas e s p e r a r á Boza 
la r a t i f i cac ión de l a not ic ia para safar 
el tho lets que guindado h a b í a y a rmar 
un tole-tole de D i o s es Cr i s to en cuan-
ta p iquen las pulgas que por geniazo 
e oorrespondieron! 
Asun to es este t an grave que temo 
hablar de é l chanceramente, no sea que 
a lguien tome por burlas mi s serias re 
flexiones. Quedo pues, con l a espada 
en al to como don Qui jo te y e l vizcano, 
y emplazo a l lector para e l c a p í t u l o 
p r ó x i m o , en el cua l seguramente l ee r á , 
el que leyere, de como l a bandera que 
supusimos enarbolada , ap laud ida y 
arr iada, no fué a r r i ada sino aplaudida, 
con lo d e m á s que v e r á e l curioso lector. 
Q u é infe l iz corresponsal, ó q u é cui ta-
da agencia t r a s m i t i ó á E l Mundo l a 
a larmante noticia? L a agencia Havas ó 
la agencia Munchetas? N o s e r á n estas 
noticias las arresultas de a l g ú n complo t 
t é t r i c o fraguado cont ra M e r c h á n á l a 
sombra del cable? A q u í hay gato ma-
q u i a v é l i c o encerrado. Q u i é n le puso e l 
cascabel a l monono de Maquiavelo? N o 
es H e r m i d a admirador , propagador y 
cu l t ivador de las p r á c t i c a s maquiave-
listast N o es H e r m i d a enemigo de Mer-
chán? A q u é fué H e r m i d a á Madr id? 
E l Mundo M e r c h á n e l cable 
H e r m i d a Maqu iave lo l a ban-
dera O h ; lejos, lejos de m í t a l pen-
samiento. Suponer que H e r m i d a 
Y , s in embargo, estos i ta l ianos son 
te r r ib les ! 
A las horas de ahora a ú n no se sabe 
si t iene razón para echar las campanas 
á vuelo el d i a r io Mundo, que sin d u d 
por una erra ta de pa t r io t i smo celebra 
un canard padre que supone al s e ñ o r 
Abarzuza c o m i é n d o s e con aj i l imój i l i 
l a estrella m á s refulgente de la coste 
l ac ión caribe. No sé quien necesita imu 
agallas; si el ex-pos ib i l i s ta de ayer se 
ñ o r Abarzuza para engul l i rse la ense 
Ca, ó si E l Mundo para tragarse la no 
t i c i a . De l ex-posibi l is ta se sabe que 
h o m b r e comedido y parco, y sábese de 
E l Mundo que tiene buenas tragaderas 
Nos encontramos, pues, ante esta te 
r r i b l e d i s y u n t i v a : ó el M u n d o marcha 
—como di jo P e l l e t á n — a l abismo de . 
i n f o r m a c i ó n g i tana ó e l s e ñ o r A b a r z u 
za se t r a g ó la so l i t a r ia y t iene la t é n i 
de h u é s p e d estomacal. Si E l Mundo cae 
en lo insondable i n f o r m a t i v o d e s e á m o s 
le que al l legar a l fondo se rompa 
menos posible, y si en efecto A b a r z u 
se t r a g ó la bandera de la estrella sol 
t a r i a h a b r á que dar le hipecacuaua 
r e j a lga rpa ra que nos la devuelva. 
L a not ic ia sensacional de E l Mun 
h a l l ó eco en e l co razón p a t r i ó t i c o 
que radical del Sr. Loynaz del Cast i l lo , 
que ayer d ió el g r i t o de ua l a r m a " en 
la C á m a r a ínf ima, y gracias á que Be-
tancour t Mandu ley m e t i ó el capote no 
hubo a l l í u u Sun B a r t o l o m é de las 
es 
la 
Quedemos, quedemos con l a espada 
en a l to ! 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
ATAN ASIÓ RIVERO. 
BASE-BALL 
LAS JUGADORAS AMERICANAS 
Carrespondiendo á la i n v i t a c i ó n he-
cha por los s e ñ o r e s John B . Olson y 
F ranck Schwrelz, directores del c lub 
Estrella de Chicago, asistimos á l a p r á c -
t ica que eu obsequio de los cronistas de 
'Base-BaU'7 se e f ec tuó ayer t a rde en 
los terrenos de Carlos I I I . 
E l c lub Estrella de Chicago se compo-
ne de seis mujeres y tres h o m b r e s , é s t o s 
ú l t i m o s d e s e m p e ñ a n las posiciones de 
catcher, shortstopy 3? base, lo cual es 
un g r an refuerzo para esa m i x t a no-
vena. 
De las.Miss, dos aparecen ser las es-
trellas de p r i m e r a magn i tud , y los res-
tantes estrell i tas de 3er. ó orden. 
Son las pr imeras las agraciadas M a u d 
Nelson, que ind i s t in tamente desempe-
ñ a la 3^ base, como el d i f íc i l puesto de 
pitcher, y M a r y Oconnor, que viene á 
compet i r con A r c a ñ o en su favor i t a po-
s i c ión . 
A m b a s miss demostraron que t ienen 
conocimiento de lo que es el base-hall, 
pues corren, t i r a n y cojen con destreza 
y l impieza ; su t rabajo les d i ó ayer a l -
gunos aplausos. 
L a s e ñ o r i t a Floreuce Moore, que usa 
espejuelos, y que, s e g ú n Tomaci to , perte-
nece á la raza i n d i a , d i ó muestras ,de 
destreza en el manejo del bul y de co-
r r e r bases pero no as í en e l Centrefield, 
que mofó la m a y o r í a de las bolas que 
les fueron á las manos. 
J u l i a D u m b a r , l1} base, es una real 
moza, y d e s e m p e ñ a bastante bien su 
pos ic ión , ayer r e a l i z ó tres ó cuatro di f í -
ciles jugadas . 
E m m a H a l l y M a r y Sunquert , que j u -
garon l a 2? base y el reetfiel estuvieron al-
go deficientes en su cometido, q u i z á s e l 
s á b a d o lo hagan mejor. 
De los hombres H e n r y Hasse y N . 
I l i n t , son á m i modo de apreciar los 
que t e n d r á n que l l evar el peso d e l 
juego. A m b o s son buenos jugadores y 
lanzan la bola con bastante ligereza, y 
estamos seguros que cuantas pluyers t ra-
ten de robar bases, s e r á n puestos fuera 
de ellas. En resumen, en l a p r á c t i c a de 
tyer, han demostrado las miss que jue-
gan, pero no para hacer fuerte resisten-
cia á los clubs de segundo orden: E l las 
p o d r á n correr bases, batear y realizar j u -
gadas, pero no s e r á n cosa del otro jue -
ves. A h o r a s í , respondemos á que son 
reinas en el arte, comparadas con aque-
llas otras estrellas, que nos i m p o r t ó a q u í 
eu c ier ta é p o c a e l j o v e n Laborde . 
Las Estrellas de Chicago, no v o l v e r á n 
á presentarse en p ú b l i c o , ha ta el p r ó x i -
mo s á b a d o á las cuatro de la tarde, que 
j n e g a r á n seguramente con el c lub Victo-
r ia . 
Veremos que ta l se po r t an las miss. 
E L DOMINGO 
Juegan en Carlos I I I , en o p c i ó n al 
Champiouship , las novenas Alniendares 
y Fe. 
E l match promete ser interesante, pues 
ambos clubs se proponen regalarse el co-
l la r de los nueve cero^. ¿Quién se que-
d a r á con él? 
todas las s i m p a t í a s y es d igno de todo 
elogio el popu la r y selecto p e r i ó d i c o E l 
Hogar . 
Nues t ro aplauso entusiasta á Zamo-
r a y que v a y a n p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n , 
Compostela 93, á suscribirse. 
A l a l i b r e r í a de W i l s o n , Obispo á l 
y 43, acaban de l l ega r los siguientes 
l ibros , los cuales se mandan, p o r correo 
ó expreso, á cua lquier pa r t e de l a I s la . 
E S P A Ñ O L E S 
Acumuladores e léc t r icos .— Santama-
r i n a . 
Tesoro poét ico del siglo X I X . — G . 
Bravo. 
L a novela en el tea t ro .—J.M. Pereda. 
G e o m e t r í a aplicada.—Briot . 
I n s t r u c c i ó n m o r a l y c ív i ca .—Steey . 
Elementos de Cosmogra f í a .—Gui l l e -
m i n . 
Cien lecturas variadas.—Lebrun. 
Recreaciones instructivas.—Safray. 
P e q u e ñ e c e s . —Coloma. 
Corazón . — A mié i s . 
L a Reina m á r t i r . — C o l o m a . 
Obras completas de Pereda. 
Obras completas de P é r e z Ga ldós . 
Lecturas c lás icas .—Corba tó . 
H i s to r i a de A m é r i c a . — E s t a b a n e z . 
L a M o r a l . — G a r c í a Puron . 
Las abejas.—H. H a m m e t . 
Cria lucra t iva de la gal l ina. 
Manua l del Fogonero.—Gironi. 
Cria lucrat iva del cerdo.—Arago. 
Manua l del veterinario—Prieto. 
Apicul tura .—Redondo. 
Curso completo de A p i c u l t u r a . — L a -
ye no. 
L a A p ¡ c u l t u r a : m o v i l i s t a . — M a r t i n . 
Tratado de ganado vacuno.—Prieto. 
Tratado de las abejas.—Tablada. 
E l cu l t ivo del tabaco.—Priego. 
FRANCESES 
Prose et Vers .—David Sauvageot. 
Etudes Biographiques et Li t teraires .— 
D'Haussonvi l le . 
L 'Educa t ion par L ' I u s t r u c t i o n . — M a u -
x i o n / 
L a Fatigue et L 'En t r a inemen t Physi -
que.—Tis3ie. 
L e Voyageur et son Ombre.—Nietzs-
che. 
L 'Educa t ion dans l ' U n i v e r s i t é . — M a -
r ión . 
L a Morale de Nietzsche.—Lasserre. 
Petite Encyclopedie de Chimie. 
L e Reforme de l 'Enseignement par la 
P h i l o s o p h i e . — F o u i l l é e . 
P lan d'Etudes et Programmes. 
L a Physiologie de PEspri t ,—Paulhan. 
L ' E t r e Subconscient—Cyel. 
L a L i b e r t é de l 'Enseignement.—E A y -
nard. 
^ Ju ' Imag ina t i on et ses V a r i e t é s . — Q u e y -
rat. 
Causeries P e d a g o g í q u e s — B a i n v e l . 
L a Reforme de rEnseignement Secon-
daire.—Ribot. 
L a D l g n i t é et la F e r m e t é du Caracte-
re.—Ciron. 
Des I l ommes devant la nature et l a 
V ie .—Monrey . 
L a Terre.—Zola. 
Germinal—Zola. 
Teehnique Microbiologique .—A. Ben-
son. 
D E S A P A R E C I D A 
An te el c a p i t á n de la 6? Es tac ión de 
Po l ic ía , comparec ió ayer la morena Cele-
donia CarrUio, vecina de la calle de as-
pada, manifestando que desde hace tres 
d í a s que su l e g í t i m o esposo Pablo Q,uin-
tana ha desaparecido de su casa, sospe-
chando esté oculto en el domici l io de sus 
familiares. 
E N " L A E S T B E L L A , , 
A l estar trabajando D . Francisco Fe-
rreiro en la fábrica de chocolates y galle-
ticas " L a Es t re l l a , " calzada de la In fan-
ta, n ú m . 62, sufr ió una herida contusa en 
la pierna izquierda, siendo dicha les ión de 
pronós t ico leve. 
E l hecho fué casual. 
C O N U N A C H A V E T A 
Rafael Rogelio S u á r e z , vecino de Es-
trel la , n ú m . 128, fué asistido ayer en el 
Centro de Socorro del segundo dis t r i to de 
una herida en la mano izquierda, de pro-
nóst ico leve, con necesidad de asistencia 
méd ica , la cual se causo al estar afilando 
una chaveta en la fábrica de tabacos esta-
blecido en la calzada de la Reina, esquina 
á Gervasio. 
E N U N E S T A B L O 
E n el Centro de Socorro del p r imer dis-
t r i t o fué asistido ayer tarde el blanco Ra-
m ó n G i l , de 18 a ñ o s , vecino de Gloria , 
n ú m . 149, de una herida como de tres 
c e n t í m e t r o s en la r eg ión mentoniana y 
varias escoriaciones en el codo derecho, 
los cuales le causó una m u í a al darle una 
coz en el establo del t ren de basuras. 
E l hecho ocu r r ió en el Arsenal, y el pa-
ciente se t r a s l adó á su domici l io . 
D I S P A R O D E A R M A D E F U E G O 
Por el v ig i lante 274, de servicio en Re-
gla, fué detenido ayer el blanco Pedro 
G o v í n M a r t í n e z , vecino de Maceo, n? 144, 
á causa de acusarlo D . Francisco Sosu 
R u í z , t r ipu lante de la t ramontana "Pepe 
Bar r ios , " de haberle hecho un disparo de 
r e v ó l v e r , sin que afortunadamente le cau-
sara d a ñ o . 
E l G o v í n niega la acusación. 
C O M P L A C I D O 
E l señor don Juan M a r í a Gener nos 
ruega hagamos púb l i co , á pet ición de don 
A n t o n i o Zolerar, que debido á un error 
h a b í a acusado á don Pedro Cabrera Ma-
ñ á , como autor del hur to de un reloj, pe-
ro que es todo lo contrario, pues dicho se-
ño r no ha tomado par t ic ipac ión en ese 
hecho, por lo cual desea so haga dicha 
salvedad. 
GS 
E L H O G A R 
U n n ú m e r o exquis i to , l leno de varie-
dad y a t ract ivos ha llegado á nuestra 
mesa. 
N o decae E l H o g a r y en sus veinte 
a ñ o s de v i d a nos ofrece en todos los n ú -
meros grabados y asuntos de actual idad 
palpi tante . E n esta semana decora sus 
planas con diversos retratos de la aplau 
d ida ar t is ta Nieves S u á r e z , y á estos 
retratos a c o m p a ñ a un j u i c i o del s e ñ o r 
M a r t í n P iza r ro . E n ot ra de las planas 
un gran re t ra to de Juan Balaguer, el 
gran a r t i s t a que en el Nac iona l hace las 
delicias del p ú b l i c o , á este retrato le 
a c o m p a ñ a u u bon i to a r t í c u l o de Zamo-
ra que ya ha r ep roduc ido el DIARIO 
Ent re los grabados se destaca una tar-
j e ta postal de l a t i p l e Sr i ta . Esperanza 
Pastor en L a Trapera, y cuya postal 
pertenece á l a m a g n í f i c a colooción de 
la d i s t i n g u i d a Sr i ta . V i r g i n i a C a t a l á . 
Retratos del D r . Bustamante, el se-
ñ o r D o m i n g o M a l p i c a y la bel la n i ñ a 
Serat ini ta V a l d i v i a , muchos grabados 
y a r t í c u l o s y versos de Zamora ; J u l i o 
Florez, V a l d i v i a , R n b e n D a r í o , Vargas 
V i l a , Hernani , Fou tan i l l s , Santa Colo-
ma, D i v a l d o S a l ó n y muchos m á s que 
todas las semanas an iman con sus tra-
bajos la selectas p á g i n a s del p e r i ó d i c o 
favor i to de las famil ias . 
N o hay duda que se hace acreedor á 
D E S I G N A D O P O R U N T R A N V I A 
A l tratar 'ayer el menor l impiabotas 
Alforo Gonzá lez , de 13 años y vécino de 
San Nico lás 275, de pasar las paralelas 
del t r a n v í a e léct r ico , en el punto conoci-
do por Cuatro Caminos, fué alcanzado por 
la defensa del carro n ú m e r o 29 de la l í -
nea de BelaSCoain. 
D i c h a menor sufr ió heridas leves en 
ambas piernas, y s egún sus manifestacio-
nes el hecho fué casual. 
D E U N T R E N 
E l moreno Benigno M a r t í n e z , de 16 
años y vecino de Castillo 62, tuvo la des-
gracia dé caerse de un tren del ferroca-
r r i l del Oeste, al hacer és te el recorrido 
del R i n c ó n á Santiago de las Vegas, su-
friendo en la calda una herida en la ca-
beza, que calificó de grave el médico que 
le as i s t ió en los primeros momentos. 
E l hecho fué casual. 
C O R R U P C I O N D E M E N O R E S 
L a blanca Ramona A v i l a , vecina do 
Refugio n ú m . 16, se p re sen tó ayer en la 
tercera Es tac ión de Pol ic ía , que re l l ándose 
contra el moreno Beni to L l a m a y pardo 
Rafael Portuondo, del delito de corrup-
ción de menores, por cuyo mot ivo fué de-
tenido este ú l t i m o y puesto á disposición 
del s eñor Juez de guardia. 
U N A COZ 
E n la calle de Crespo, al tratar el blan-
co Alejandro H e r n á n d e z , vecino de P r í n -
cipe n ú m . 5, de castigar la m u í a de un ca-
r r e t ó n , aquella le d i ó una coz en la mano 
derecha, causándo le la fractura del p r imer 
metacarpiano, cuya lesión calificó de gra-
ve el méd ico que le hizo la pr imera cura. 
H e r n á n d e z pasó á su domici l io , por 
contar con recursos para su asistencia m é -
dica. 
E N U N C O L E G I O 
L a parda Esperanza V a l d é s , vecina de 
Amis tad n ú m . 17, se p r e s e n t ó ayer en la 
tercera Es tac ión de Pol ic ía , a c o m p a ñ a d a 
de su menor hi jo Santiago F e r n á n d e z , 
por querellarse és ta contra un profesor 
del colegio Zapata de haberlo maltratado 
de obra. 
S e g ú n certificado méd ico , dicho menor 
presenta unas p e q u e ñ a s marcas casuales 
en el hombro izquierdo, a l parecer pro-
ducidas por pres ión con las u ñ a s , sin que 
puedan ser consideradas como lesiones 
apreciables. 
De esta denuncia se ha dado cuenta al 
Juzgado Correccional del segundo Dis 
t r i t o . 
H E R I D A G R A V E 
A y e r tarde fué asistido en el Centro de 
Socorro, el blanco Manuel F e r n á n d e z A l -
varez, natural de Astur ias , de 50 a ñ o s , 
casado, jornalero y vecino de Rev i l l ag i 
gedo n? 113, de una herida por a v u l s i ó n 
eu los dedos del pió derecho. 
Dicha lesión la sufrió casualmente a l 
caerle encima un r a i l , al estar trabajando 
en la Es tac ión de Cris t ina . 
E l lesionado ing re só en el hospital por 
carecer de recursos para su asistencia m é -
dica. 
M O R D I D O P O R U N P E R R O 
L a n iña E m i l i a Elejalde y Binet , de 18 
meses, fué mord ida por un perro, causán-
dole varias p e q u e ñ a s heridas en la pierna 
izquierda, de p ronós t i co leve. 
E l hecho o c u r r i ó á l a puerta d é l a casa, 
calzada del P r í n c i p e Alfonso n? 358. 
H U R T O 
L a morena Saturnina Seriballo, vecina 
de Mis ión 114, puso en conocimiento de 
la pol ic ía , que de su domic i l io lo robaron 
varias piezas de ropa, que ten ía tendidas 
en la azotea de su casa, ignorando q u i é n 
ó quienes sean los autores de este hecho. 
L a ropa era propiedad de uu marchan-
te suyo. 
Pol ic ía del Puerto 
H E R I D O 
Estando trabajando ayer tarde á bordo 
de la lancha M a r i n a , que se encuentra 
atracada al muelle de Tallapiedra, el mo-
reno Daniel M a r q u e t í , vecino de Espe-
ranza n ú m e r o 43, y al izar un cubo con 
ca rbón de piedra se volcó és te c a y é n d o -
le el ca rbón encima, y causándo le una he-
r ida en el lado izquierdo de la frente. 
F u é asistido en la casa de Socorro del 
p r imer dis t r i to por el doctor Sotolongo 
L i n c h , quien ce r t i f l eóde leve su estado. 
E n la es tación de la pol ic ía del puerto 
so l e v a n t ó acta por el sargento inter ino 
señor J i m é n e z , dando cuenta a l Juez Co-
rreccional del p r imer d is t r i to . 
A L V I V A C 
Por la policía del puerto" fueron remi -
tidos al V i v a c á d i s p o s i c i ó n d e s ú s respec-
tivos Cónsules, , el t r ipulante del vapor 
noruego Ole B u l l M r . L u d v i g Anderson 
y el del pailebot ing lés Fiorence 11. Hew-
ser, M r . R o b é r t Morses por Insultos de 
palabras á feus capitanes. 
Y A ESTÁN EN LA HABANA.— Y s i 
no estuvieran á l a hora en que lo escri-
bimos, si lo e s t a r á n á l a en quesea 
le ido el DIARIO. 
Nos referimos, como es natura l , á las 
sesenta y tantas personas que, entre par 
tes partes pr inc ipa les , cuerpo de coros 
y de baile, f o rman la g ran c o m p a ñ í a 
inglesa de opereta de M r . H a s h i m , que 
d e b u t a r á m a m a n a — s í , m a ñ a n a , viernes 
en el teatro de Payre t . 
Esta noche veremos en teatros y pa-
seos á las t iples , coristas y bai lar inas, 
t r iunfando con sus bonitas caras, y ma-
ñ a n a , sobre l a escena, u n i r á n á ese t r i u n -
fo el a r t í s t i c o , pues todas las noticias 
concuerdan en que la c o m p a ñ í a es de 
las mejores en su g é n e r o . 
Se acerca la hora en que el p ú b l i c o 
p o d r á apreciar esto por s í mismo, pues 
dado el pedido de localidades, e l teatro 
del doctor Saaverio se v e r á m a ñ a n a 
completamente l leno. 
A j uz ga r ftor los nombres que hemos 
vis to eu la C o n t a d u r í a de Payret , que 
amablemente nos m o s t r ó el amigo Pe 
draza, l a r e l a c i ó n que publ icaremos e l 
s á b a d o de las fami l ias que hayan asis-
t i d o a l debut., s e r á casi una copia de l a 
que a p a r e c i ó en nuestras Habaneras a l 
d i a s iguiente de l estreno de l a Come 
dia . 
Pay re t y el Nac iona l s iempre h a n te 
n ido u u mismo p ú b l i c o , debido á l a ca-
l i d a d de sus e s p e c t á c u l o s , y eso l o ve-
remos repetirse duran te la actual t e m 
perada, en l a que nuestras fami l i as 
dis t inguidas , e l m u n d o elegante á qu ien 
se lo p e r m i t a l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , 
c o m p a r t i r á las noches todas de l a se 
mana entre l a opereta y la comedia. 
Aquella. , l a opereta de M r . H a s h i m 
solo p e r m a n e c e r á quince ó veinte d í a s 
en l a Habana, y hay que aprovecharlos 
D e E l humr negro, l a obra de debut, 
se nos hacen grandes elogios por a m i 
gos de l Unión Club que conocen, desde 
Nueva Y o r k , l a graciosa opereta. 
E l mayor ó menor conocimiento de l 
i d i o m a no t iene i m p o r t a n c i a eu esta 
clase de e s p e c t á c u l o s . Quedan la m ú s i 
ca, los gestos picarescos de los artistas 
l a belleza y gracia de las mujeres, el 
arte de las bai lar inas , l a p rop iedad y 
lu jo de los trajes, pa ra cons t i tu i r p o r si 
solo suficientes a t ract ivos . 
Sean b ienvenido M r . H a s h i m y todos 
los que forman su excelente c o m p a ñ í a 
U u saludo especial para E d i t h Mas 
son, l a estrella de l a troupe. 
ESTA NOCHE.—Excelente p rog ram 
ha combinado la empresa del Nac iona l 
para la f u n c i ó n de esta noche, s é p t i m a 
de las de abono, que es lo mismo que 
dec i r s é p t i m a de las de moda. 
Quisquillas, comedia en dos actos, 
Zaragüe ta ; t a m b i é n en dos, son las obra 
elegidas. 
Duran te su r e p r e s e n t a c i ó n no c e s a r á 
e l p ú b l i c o de r e i r . 
E n A l b i s u , por ú l t i m a vez, y esta 
va de veras, s e r á cantada L a Cara de 
Dios, zarzuela en la que Esperanza 
Pastor e s t á i n i m i t a b l e . 
iEsperauza Pastor! Su solo nombre 
es u u programa. L o hemos comprob a-
do muchas veces y q u e d a r á demostrado 
nuevamente esta noche. 
Y a v e r á n ustedes como se l lenan to-
das las localidades del s i m p á t i c o tea-
t ro de la zarzuela. 
Los artistas de la c o m p a ñ í a de ope-
reta inglesa, que debuta m a ñ a n a en 
Payret , se d i s t r i b u i r á n esta noche entre 
T a c ó n y A l b i s u . 
¿No es este u n nuevo a t rac t ivo para 
ambos e s p e c t á c u l o s ! 
Creemos que s í . 
L A E S T R E L L A . — L a estrella de la 
c o m p a ñ í a de Balaguer y L a r r a es N i e -
ves S u á r e z , l a s i m p á t i c a y graciosa ac-
t r i z m a d r i l e ñ a á l a que p o d r í a decirse 
con Campoamor, que es 
digna de ser morena y sevillana, 
porque tiene toda la sal de las hi jas de 
esa t i e r ra . L a Estrella de A l b i s u es 
Esperanza Pastor, saquito de sal de es-
puma, que pasea con donaire por aque-
l l a escena. Y l a Estrel lado Pubi l lones 
resul ta l a i n t r é p i d a domadora A d g i e 
Casti l lo, que levanta los pelos de p u n t a 
cuando se mete en l a j a u l a de los leones 
y los domina y subyuga como si fuesen 
t í m i d o s conejos. 
De L a Estrella de la Moda no hay que 
hablar , porque M a d , Pucheu la ha he-
cho c é l e b r e entre las damas habaneras. 
Pero todas esas estrellas y otras muchas 
que no hay para q u é ci tar , no t ienen 
m á s fama que L a Ectrella genuina, l a 
que da su nombre á los productos que 
ofrece a l pueblo de Cuba en forma de 
chocolate, como que ese producto, a l 
que da Cuba sus p r imeras materias, es 
lo m á s exquis i to , l o m á s suculento, lo 
m á s confortable que puede tomarse y 
se toma en el p a í s . 
A s í han obtenido los s e ñ o r e s V i l a -
plana. Guerrero y C o m p a ñ í a , sus due-
ños , t an l e g í t i m o s premios en los 
c e r t á m e n e s nacionales, y a s í lo busca 
con t a n l e g í t i m o aprecio todo el que 
gusta dar recreo a l paladar y consisten-
cia a l e s t ó m a g o . 
TEATRO MARTÍ.—Concurrenc ia t an 
numerosa como selecta a s i s t i ó á l a fun-
c ión de moda que ofreció anoche el po-
p u l a r Pubi l lones. 
M u y aplaudida l a s i m p á t i c a A d g i e 
Casti l lo, l a c é l e b r e domadora, en su 
a t rev ido y asombroso acto de los leo-
nes. 
Miss Esmeralda, aclamada en su ac-
to-concierto. 
Para esta noche anuncia el i n v i c t o 
coronel Pub i l l ones una ex t rao rd ina r i a 
func ión . 
E l s á b a d o y domingo, ú l t i m a s fun-
ciones de l a temporada de M a r t í á be-
neficio del a rch ipopu la r don Santiago. 
Las localidapes para estas funciones 
se encuentran de venta, desde hoy, en 
la c o n t a d u r í a del teatro M a r t i á cargo 
del ac t ivo y celoso c a p i t á n P i f í e r a , d i g -
no representante de Santiago P u b i l l o -
nes. 
L A M A R I N A . — F i r m e que firme, como 
l a roca en el mar, l a p o p u l a r y veterana 
p e l e t e r í a de E s t i u y Cot, que l l eva el 
nombre enaltecido p o r el pueblo de l a 
Habana durante cuarenta a ñ o s , de X a 
Mar ina , de sa f í a los malos t iempos y las 
cr is is y la baja del a z ú c a r desde su pa. 
lacio de los portales de Luz , a l l í donde 
t iene t a m b i é n F lo ren t ino M e n é n d e z su 
famoso café y restaurant de i g u a l n o m -
bre. 
L a Mar ina , p e l e t e r í a , ha fundado su 
c r é d i t o en l a bondad de su calzado que 
procede de su f á b r i c a de Cindade la y 
de las mejores f á b r i c a s americanas; cal-
zado tan só l i do como elegante, t a n fuer-
te como suave, y contra el cua l es t an 
impotente el g u i j a r r o del camino, el 
agua del bache ó l a l l u v i a de l cielo, co-
mo la mordedura de la serpiente en l a 
l i m a de acero. 
Y cuenta que esta cua l idad que p o -
see e l calzado de L a M a r i n a en e l c a l -
zado de hombre es i d é n t i c a en e l c a l -
zado de s e ñ o r a s y de n i ñ o s . A l l í todo 
es bueno, todo boni to , y todo ba-
rato, como aconsejan los c á n o n e s de l co-
mercio. 
ESTRENO EN A L H A M B R A . — L a nove-
dad esta noche en el popu la r teatro 
A l h a m b r a es e l estreno de la g ran re-
v i s ta en u n acto y siete cuadros, l i b r o 
de V i l l o c h y los hermanos K o b r e ñ o con 
m ú s i c a del maestro E . Palau , t i t u l a d a 
E n s e ñ a n z a del Porvenir. 
H e a q u í los t í t u l o s de los cuadros: 
1? Proyectos de madama Sofá. —29 E l 
programa.—39 E x p l i c a c i ó n de asigna-
tura .—49 L a p i n t u r a modernista.—59 
Clase de n a t a c i ó n . —69 V i l l a , palos y 
carambolas.—79 L a c o r o n a c i ó n , gran 
apoteosis. 
Los cuadros 49, 59 y 79 l u c i r á n las 
decoraciones que el g r a n A r i a s ha p i n -
tado para esta obra, y que a l c a n z a r á n 
nuevos t r iunfos pa ra el s in r i v a l esce-
n ó g r a f o . 
T o m a n pa r t e p r i n c i p a l en el desem-
p e ñ o de E n s e ñ a n z a del Porvenir, l a 
s i m p á t i c a y ap laud ida p r i m e r a t i p l e 
s e ñ o r i t a P i l a r N a v a r r o , s e ñ o r a s T r i a , 
A n g e l i t a La to r re , Corona, J i m é n e z , 
T u r a t i , y Velazco y los Sres. E o b r e ñ o , 
Cast i l lo , Sarzo, R a m a l l a l y los i n i m i t a -
bles Regino L ó p e z y A r t u r o R a m í r e z . 
E n s e ñ a n z a del Porvenir i r á á las ocho. 
L a segunda y tercera tanda se l l enau 
con las obras L o que pasa en la Ludo-
China y Usted no es hombre. 
Y en los intermedios, bailes. 
D E T O D O i 
Curiosa estaiística. 
( C o n t i n ú a ) 
S e g ú n la tabla de mortal idad de M r . 
Du i l l a rd , de 1000 personas sólo llegan 
p r ó x i m a m e n t e 214 á los 60 años ; 35 & los 
§0; 1 á los 90, y de 10,000 solamente dos 
llegan á los 100 años . 
Sin embargo, en cuanto á los preceden-
tes cálculos es tán menos acordes los auto, 
res que en otros de los citados, pues al-
gunos suponen que á dichas edades avan-
zadas llegan menos individuos que los 
que el c ó m p u t o de Du i l l a rd seña la 
S e g ú n las repetidas observaciones de 
algunos, es un hecho establecido é incon-
testable que el estado m á s favorable para 
lograr una larga v ida es el del matr imo-
nio . 
Deparcieux ha demostrado que por 22 
célibes que llegan á los 60 años , hay 48 
casados que alcanzan esta edad; que á 70 
años llegan 11 célibes por 27 casados, y á 
80 años sólo 3 de los primeros por 11 de 
los ú l t i m o s . 
E l t é r m i n o natural de la v ida humana 
es tá entre los 80 y 90 años , y son m u y 
pocos los que llegan á é l . 
L a edad media en que la muerte alcan-
za á la especie humana es la de 32 años , 
ó una tercera parte del siglo, en cuyo es-
pacio de t iempo desaparece una genera-
c ión . 
Felipe M u ñ o z de la Escosura. 
(Oviedo.) 
( F i n a l i z a r á . ) 
A n a p n i a . 
(Por Coconete.) 
\ 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellidos de una encantadora t r i -
g u e ñ i t a de la calle de Cuba. 
Jeroilíflco comprímlio. 
(Por E . Meireles.) 
Clárala. 
' Q u é p r i m e r a dos tres mat ro 
es la j o v e n A s u n c i ó n ! 
A y e r , con una dos tercia j -
cor r ía t r á s de R a m ó n . 
De repente, una tres cuatro 
de aire fuerte que s u r g i ó , 
las ropas por la cabeza 
á la A s u n c i ó n colocó. 
Se las bajó en un instante, 
de manera p r i m a dos, 
y se fueron de bracete 






















S u s t i t ú y a n s e las cruces por letras para 
formar en cada l ínea , horizontal y ve r t i -
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 R io . 
3 Para tejer. 
4 Nombre de v a r ó n . 
5 A n i m a l . 




X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
S u s t i t ú y a n s e los signos por letras para 
formar en cada l ínea , horizontal y vert í -
c á l m e n t e , lo que sigue: 
1 Para comunicarse. 
2 U n i ó n de metales. 
3 Nombre de mujer. 
4 Tiempo de verbo. 
5 E n la agricul tura. 
S i n i n t e r v e n c i ó n de cor redores 
se dan 30.000 pesos oro en primera hipoteca en 
esta ciudad ó se compran casas de 5.000 á 7.000. 
E l que no tenga sus t ítulos al corriente 
se presente, de 3 á 4 J P. de Alderete 
panario 33. 1119 4a-4 ld-5 
que no 
Cam-
para una indus t r i a de impor t anc ia eu 
el campo, uu socio con uu capi tal de 5 
á $8,000. I n f o r m a r á el A d m i n i s t r a d o r 
de este D i a r i o , 
c 240 j F 5 
S E A L Q U I L A N 
los dos pisos independientes de la casa Cam-
panario nüm.33, con 4 habitaciones bajas, dos 
entresuelos, 5 altas y cuartos para servidumbre. 
8 en adelante pueden verse los altos v los 
bajos de 1 á 2. Informan en la misma 
l i l i 4a-4 ld-5 
SOLUCIONES. 
A l anagrama anterior: 
J U L I A N A S O T O M A Y O R . 
A l jeroglífico anterior: 
I T A L I A . 
A l logogrifo n u m ó r i c o . 
P R U D E N C I O . 




A R E 








A l segundo: 
A 
E V A 
V E N 
A N A 
A 
Se venden 
los solares Refugios 2 y Oficios 58 y casa Ofi-
cios b0 informan en Campanario 33 de 3 á 4 
no se admiten corredores, 
4a-4 ld-5 
H a n remitido soluciones: 
M r . Papan Atas; J . O. (do Matanza^ 
Fray Lucho; E l club del Cerro; Sirope. 
I m p r e n t a y E s t e r e o t i p i a d e ! DIARIO DB L A H A R I N A . 
K-EPXüiíO Y ZÜLÜETA. 
